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Harappan period）」「ハラッパー文化期（Harappan period）」「ポスト・ハラッパー文化期（post-Harappan 
period）」あるいは「後期ハラッパー文化期（Late Harappan period）」（Wheeler 1968 など）、また
は「先都市期（pre-Urban phase）」「都市期（Urban phase）」「ポスト都市期（post-Urban phase）」（Possehl 
















　なお、「初期ハラッパー文化期（Early Harappan period）」については「初期インダス文明期（Early 






















































スターン研究所考古学科との共同調査を 2005 年度から開始し、2008 年度まで 4 ヶ年にわたる
発掘調査を実施した（発掘隊長 J.S. Kharakwal 准教授）。一方、ギラーワル遺跡とファルマーナー
遺跡はハリヤーナー州ローフタク県に所在し、ギラーワル遺跡では先文明期の集落址を、ファ
ルマーナー遺跡では文明期に形成されたマウンドと墓地において発掘調査を実施している。デ
カン大学考古学科との共同調査で V.S. Shinde 教授を調査隊長とする。詳細については、すでに
プロジェクトで出版している Occasional Paper: Linguistics, Archaeology and the Human Past に概報を公
表しているのでそちらを参照されたい（Kharakwal et al. 2007, 2008; Shinde et al. 2008a, 2008b）。
　また、ローフタク大学歴史学科と共同で、ポスト文明期からその後の彩文灰色土器文化期



















　遺跡の緯度・経度については、その数値を網羅的に集成した先行研究として G. Possehl の ‘Indus 











　発掘調査年度については、インド・パキスタンでは例えば 2009 年度の調査を 2009-10 と表
記する場合が多い。インドでの事情について記すと、インド政府考古局から調査申請者・機関
への許可の交付が 11 月から 12 月で、翌年の 9 月まで有効とされる。結果として、調査年度の
表記が 2009-10 のように 2 ヶ年をまたぐかたちとなっている。ただし、本書では表記の便宜上、






  ASI = Archaeological Survey of India
  ASIAR = Archaeological Survey of India - Annual Report (ASI, New Delhi)






Ute Franke 氏（Museum für Islamische Kunst, Berlin）、Roland Besenval 氏（Centre national de la recherche 
scientiﬁque/Délégation archéologique française en Afghanistan）、Randall Law 氏 (University of Wisconsin-
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　インダス遺跡の数は G.L. Possehl の集成（Possehl 1999）の 2502 遺跡にその後確認された遺
跡を加えて約 2600 遺跡に及ぶ（図 1）。だがその分布は一様ではなく、地域ごとに偏りがあ
るのが実際である。また、時代によっても遺跡の分布には違いがみられる。こうした遺跡分
布の偏差の理由については一つには遺跡分布調査における粗密が挙げられる。例えば、パキ










































ミール州 2 件、パンジャーブ州 18 件、ハリヤーナー州 14 件、ラージャスターン州 12 件、ウ
ッタル・プラデーシュ州 9 件、グジャラート州 37 件、マハーラーシュトラ州 1 件、パキスタン・
イスラーム共和国ではパンジャーブ州 4 件、北西辺境州 11 件、シンド州 10 件、バローチスタ
















19 世紀後半にインド政府考古局が設立され、A. Cunningham が初代長官に就任したことはよく
知られている。Cunningham 自身は遺跡の分布調査と、諸々の文献資料との相互検証に重点を
置いていたので、発掘調査が研究方法の主流となることはなかったが、1902 年にインド帝国













































































































































































る遺物の製作技術に焦点を置いた研究の増加である。その代表は J.M. Kenoyer による工芸品の
製作技術研究であり、海産性貝や準貴石製の装身具の製作技術復元が、遺物の観察と実験考古





























































































































































































































































































　前 3 千年紀前葉（前 3000 ～前 2600 年頃）になると、バローチスターン高原ではダンブ・サ
ダート式土器やファイズ・ムハンマド式土器を特徴とするメヘルガル遺跡 VI・VII 期併行期の
土器様式がその中央部に広く分布し、南部ではナール遺跡 III 期、ミリ・カラート遺跡 III 期に








































































































































































































































の開発・利用（前 7000 ～前 4000 年頃）、③一定の地域範囲を包括する地域社会・文化の成立
と地域間交流の進展（前 4000 ～前 3000 年頃）、④地域間交流の活発化と拠点集落の成立（前
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1960 (IAR 1960-61: 11), 1961 (IAR 1961-62: 17-21), 1962 
(IAR 1962-63: 9-10), 1964 (IAR 1964-65: 13), 1965 (IAR 
1965-66: 19), 1966 (IAR 1966-67: 16-17), 1968 (IAR 1968-
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36º56’N, 74º48’E (Ghosh 1989: 275)
32º54’00”N, 74º48’00”E (Possehl 1999: 794)
※ Possehl の緯度が正確である。
【発掘調査年度】
1976 (IAR 1976-77: 19-23)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Joshi, J.P. (1993) Exacavations at Bhagwanpura 1975-
76 and Other Explorations & Excavations 1975-81 in 
Haryana, Jammu & Kashmir and Punjab. Memoirs of 
the Archaeological Survey of India no.89. Archaeological 
Survey of India, New Delhi.
Joshi, J.P. and M. Bala (1982) “Manda: A Harappan Site in 
Jammu and Kashmir”, in G.L. Possehl (ed.) Harappan 
Civilization. Oxford IBH and the American Institute of 







































30º17’N, 76º47’E (Sharma 1982: 143)
30º54’N, 76º30’E (Possehl 1999: 735)
【発掘調査年度】




Sharma, Y.D. (1982) “Harappan Complex on the Sutlej 
(India)”, in G.L. Possehl (ed.) Harappan Civilization. 


















































30º12’N, 75º53’E (Ghosh 1989: 75)
30º31’00”N, 75º46’00”E (Possehl 1999: 740)
【発掘調査年度】




Suraj Bhan and J.M. Shaffer (1978) New Discoveries in 














30º35’00”N, 76º32’00”E (Possehl 1999: 742)
【発掘調査年度】
1990 (IAR 1990-91: 59), 1991 (IAR 1991-92: 90-91), 1993 
















30º09’00”N, 76º29’00”E (Possehl 1999: 743)
【発掘調査年度】
1977 (Manmohan Kumar 1984)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Manmohan Kumar (1984) “A Note on the Excavation at 
Burj (1977), District Patiala”, in K.V. Ramesh, Agam 
Prasad and S.P. Tewari (eds.) Svasti Śri: Dr. B. Ch. Chhabra 















N.C. Ghosh (ASI) and S.S. Talwar (Punjab State Department 
of Archaeology) in 1970-71




30º40’N, 76º50’E (Sharma 1982: 157)
30º42’N, 76º54’E (Ghosh 1989: 94)
30º45’00”N, 76º47’00”E (Possehl 1999: 746)
【発掘調査年度】






Pande, B.M. (1972-73) Inscribed Harappan potherds from 
Chandigarh. Purātattva 6: 52-55.
Sharma, Y.D. (1982) “Harappan Complex on the Sutlej 
(India)”, in G.L. Possehl (ed.) Harappan Civilization. 
Oxford IBH and the American Institute of Indian Studies, 
New Delhi. pp.141-165.
8　ダデーリー遺跡　Dadheri
　層厚 6m に及ぶ文化層は I 期と II 期に分けられ、I
















30º40’00”N, 76º19’00”E (Possehl 1999: 749)
【発掘調査年度】
1976 (IAR 1976-77: 43-44)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Joshi, J.P. (1993) Exacavations at Bhagwanpura 1975-
76 and Other Explorations & Excavations 1975-81 in 
Haryana, Jammu & Kashmir and Punjab. Memoirs of 
the Archaeological Survey of India no.89. Archaeological 
















31º03’N, 76º37’E (Ghosh 1989: 76)





Prufer, Olaf H. (1952) Report on the Trial Excavation Carried 






いる（IAR 1999-2000; Madhu Bala  and Vishnu Kant 2000, 
2006）。I期は先文明期および文明期、II期はクシャー
ナ朝期、III 期はグプタ朝期以降に相当する。I 期は










30º02’00”N, 75º33’00”E (Possehl 1999: 753)
【発掘調査年度】






Bala, Madhu and Vishnu Kant (2000) Dhalewan: An Early 
Harappan site in Punjab. Purātattva 30: 42-44.
Bala, Madhu and Vishnu Kant (2006) “Dhalewan: Early-
Mature Harappan excavated site in Punjab (India)”, in D.P. 
Sharma and M. Sharma (eds.) Early Harappan and Indus-
Sarasvati Civilization. Delhi Kaveri Book. pp. 207-209.
（2）その他の参考文献
11　カトパーローン遺跡　Katpalon









31º05’N, 75º52’E (Ghosh 1989: 210)
31º02’00”N, 75º51’00”E (Possehl 1999: 778)
【発掘調査年度】
1976 (IAR 1976-77: 42)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Joshi, J.P. (1993) Exacavations at Bhagwanpura 1975-
76 and Other Explorations & Excavations 1975-81 in 
Haryana, Jammu & Kashmir and Punjab. Memoirs of 
the Archaeological Survey of India no.89. Archaeological 




















M.S. Vats (ASI) in 1929-30




30º57’N, 76º32’E (Ghosh 1989: 237)
30º56’00”N, 76º34’00”E (Possehl 1999: 785)
【発掘調査年度】
1929 (Vats 1929-30: 131-2), 1955 (Sharma 1982)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Vats, M.S. (1935) Kotla Nihang. Annual Report of the 
Archaeological Survey of India 1929-30: 131-2.
（2）その他の参考文献
Sharma, Y.D. (1982) “Harappan Complex on the Sutlej 
(India)”, in G.L. Possehl (ed.) Harappan Civilization. 
Oxford IBH and the American Institute of Indian Studies, 
New Delhi. pp.141-165.




























Sharma, Y.D. (1987) “Fresh light on the Bara culture from 
Mahorana”, in B.M. Pande and B.D. Chattopadhyay (eds.) 
Archaeology and History: Essays in memory of A. Ghosh. 
Agam Kala Prakashan, Delhi. pp. 157-176. 
（2）その他の参考文献














31º02’00”N, 75º50’00”E (Possehl 1999: 799-800)
【発掘調査年度】
1976 (IAR 1976-77: 42)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Joshi, J.P. (1993) Exacavations at Bhagwanpura 1975-
76 and Other Explorations & Excavations 1975-81 in 
Haryana, Jammu & Kashmir and Punjab. Memoirs of 
the Archaeological Survey of India no.89. Archaeological 


















Sharma, Y.D. (1982) “Harappan Complex on the Sutlej 
(India)”, in G.L. Possehl (ed.) Harappan Civilization. 




査の結果、IA 期：先文明期、IB 期：文明期、IC 期：
ポスト文明期（バーラー文化）、II 期：初期歴史時










30º38’00”N, 75º50’00”E (Possehl 1999: 816)
【発掘調査年度】
1982 (IAR 1982-83: 65-66)
【参考文献】
（1）発掘報告書























30º58’N, 76º32’E Sharma (1982: 151); Ghosh (1989: 377)
30º58’00”N, 76º32’00”E (Possehl 1999: 816)
【発掘調査年度】
1953 (IAR 1953-54: 6-7), 1954 (IAR 1954-55: 9)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Sharma, Y.D. (1955-56) Past Patterns in Living as Unfolded 
by Excavations at Rupar. Lalit Kala 1-2: 121-129.
Sharma, Y.D. (2001) Harappan remains at Ropar. Purātattva 
31: 39-42.
（2）その他の参考文献
Sharma, Y.D.(1953) Exploration of Historical Sites. Ancient 
India 9: 116-169.
Sharma, Y.D. (1982) “Harappan Complex on the Sutlej 
(India)”, in G.L. Possehl (ed.) Harappan Civilization. 
Oxford IBH and the American Institute of Indian Studies, 
New Delhi. pp.141-165.
Sharma, Y.D. (1982) The Pre-Harappans in Punjab. Purātattva 
11: 34-38.
18　サンゴール遺跡　Sanghol
























30º45’N, 76º20’E (Sharma 1982: 154)
30º48’N, 76º12’E (Ghosh 1989: 390)
30º47’00”N, 76º24’00”E (Possehl 1999: 813)
【発掘調査年度】
1968 (IAR 1968-69: 25-6), 1969 (IAR 1969-70: 31-32), 1970 
(IAR 1970-71: 30-31), 1971 (IAR 1971-72: 39, 41), 1972 
(IAR 1972-73: 28), 1977 (IAR 1977-78: 43-44), 1980 (IAR 
1980-81: 46), 1984 (IAR 1984-85: 62, 64), 1985 (IAR 1985-
86: 67-69), 1986 (IAR 1986-87: 69-71), 1987 (IAR 1987-88: 





Sharma, Y.D. (1982) “Harappan Complex on the Sutlej 
(India)”, in G.L. Possehl (ed.) Harappan Civilization. 
Oxford IBH and the American Institute of Indian Studies, 
New Delhi. pp.141-165.
19　サーラングプル遺跡　Sarangapur










30º46’00”N, 76º48’00”E (Possehl 1999: 819)
【発掘調査年度】




Suraj Bhan (1967) New Light on the Ochre Coloured Ware 
Culture. Research Bulletin (Arts) Punjab University 57(3): 
1-9.
Sharma, Y.D. (1982) “Harappan Complex on the Sutle j 
(India)”, in G.L. Possehl (ed.) Harappan Civilization. 














30º50’00”N, 75º50’00”E (Possehl 1999: 826)
【発掘調査年度】









































































タータル IIB 期式土器に類似）に属する。B・C 期
には日干煉瓦積建物遺構が検出されている。B 期に
属するとされる日干煉瓦積周壁の存在は注目され








29º40’15”N, 76º23’16”E for Balu one (Possehl 1999: 735)
29º41’15”N, 76º23’16”E for Balu two (Possehl 1999: 735)
【発掘調査年度】
1978 (IAR 1978-79: 69), 1979 (IAR 1979-80: 31-2), 1983 
(IAR 1983-4: 28-9), 1984 (IAR 1984-85: 20-22), 1985 (IAR 
1985-86: 29-30), 1986 (IAR 1986-87: 34), 1992 (IAR 1992-
93: 34-36), 1994 (IAR 1994-95: 27-28)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Singh, U.V. and Suraj Bhan (1982) “A note on the excavation 
at Balu, district Jind (Haryana)”, R.K. Sharma (ed.) Indian 
Archaeology: New Perspectives. Agam Kala Prakashan, 
Delhi. pp. 124-126.
Kesarwani, A. (2001) Balu: A fortified rural settlement in 
Haryana. Purātattva 31: 140-152.
Kesarwani, A. (2002) Excavation at Balu (Distt. Kaithal - 
Haryana). Kurukshetra University, Kurukshetra.
（2）その他の参考文献
Saraswat, K.S. and A.K. Pokharia (2002) Harappan plant 
economy at ancient Balu, Haryana. Prãgdharã 12: 153-
172.
22　バナーワリー遺跡　Banawali























（Joshi and Parpola 1987）に掲載されている。
【発掘調査機関】
R.S. Bisht (Haryana Department of Archaeolog y and 





29º31’N, 75º30’E (Ghosh 1989: 45)
29º36’25”N, 75º23’55”E (Possehl 1999: 735)
29º35’51.2”N, 75º23’34.1”E (GPS)
【発掘調査年度】
1973, 1974, 1975, 1976, 1983 (IAR 1983-84: 24-28), 1986 
(IAR 1986-87: 32-34), 1987 (IAR 1987-88: 21-27)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Bisht, R.S. (1977) Banawali: A Look Back into the Pre-Indus 
バールー遺跡







and Indus Civilization. Haryana Government, Chandigarh.
Bisht, R.S. (1982) “Excavations at Banawali, 1974-77”, in 
Gregory L. Possehl (ed.) Harappan Civilization. Oxford & 
IBH, Delhi. pp. 113-124.
Bisht, R.S. and S. Asthana (1979) “Banawali and Some Other 
Recently Excavated Harappan Sites in India”, in M. Taddei 
(ed.) South Asian Archaeology 1977. Istituto Universitario 
Orientale, Naples. pp. 225-240.
（2）その他の参考文献
Bisht, R.S. (1984) “Structural remains and town-planning of 
Banawali”, in B.B. Lal and S.P. Gupta (eds.) Frontiers of the 
Indus Civilization. Books & Books, Delhi. pp. 89-97.
Bisht, R.S. (1987) “Further excavation at Banawali, 1983-
84 ”, in B.M. Pande and B.D. Chattopadhyaya (eds.) 
Archaeology and History: Essays in Memory of Sh. A. Ghosh. 
Agam Kala Prakashan, Delhi. pp. 135-156.
Bisht, R.S. (1999a)  Dholavira and Banawali: Two different 
paradigms of the Harappan urbis forma. Purātattva 29: 14-
37.
23　バグワーンプラ遺跡　Bhagawanpura















Jagat Pati Joshi (ASI)
バグワーンプラ遺跡






30º04’N, 76º57’E (Ghosh 1989:64)
30º04’00”N, 76º57’00”E (Possehl 1999: 738)
【発掘調査年度】
1975 (IAR 1975-6: 16-17)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Joshi, J.P. (1993) Exacavations at Bhagwanpura 1975-
76 and Other Explorations & Excavations 1975-81 in 
Haryana, Jammu & Kashmir and Punjab. Memoirs of 
the Archaeological Survey of India no.89. Archaeological 
Survey of India, New Delhi.
Joshi, J.P. (1978) Interlocking of Late Harappan Culture and 
PGW Culture in the Light of Recent Excavations. Man 
and Environment 2: 98-101.
Joshi, J.P. (1978) A Note on the Excavation at Bhagwanpura. 
Purātattva 8: 178-180.
Joshi, J.P. (2004) “Bhagwanpura: A Late Harappan Site in 
Haryana”, in Dilip K. Chakrabarti (ed.) Indus Civilization 




　南北 150m、東西 190m を測るマウンドを有する
この遺跡では 3 ヶ年に及ぶ発掘調査が実施され、大

































29º33’N, 75º33’E (Lao 2004: 20)
29º33’01.3”N, 75º32’57.2”E (GPS)
【発掘調査年度】




Rao, L.S., Nandini B. Sahu, Prabhash Sahu, U.A. Shatry and 
Samir Diwan (2004) Unearthing Harappan settlement at 
Bhirrana (2003-04). Purātattva 34: 20-24.
Rao, L.S., Nandini B. Sahu, Samir Diwan, Prabhash Sahu 
and U.A. Shatry (2005) New light on the Excavation of 
Harappan settlement at Bhirrana. Purātattva 35: 60-68.
Rao, L.S., Nandini B. Sahu, U.A. Shatry, Prabhash Sahu 







Rao, L.S. (2005) Stylised terracotta animal head with horns 
from Bhirrana: identiﬁcation and Signiﬁcance. Purātattva 
35: 69-75.
Rao, L.S. (2006a) The Harappan spoked wheels rattled down 
the streets of Bhirrana, District Fatehabad, Haryana. 
Purātattva 36: 59-67.
Rao, L.S. (2006b) Settlement pattern of the predecessors 
of the Early Harappan at Bhirrana, District Fatehabad, 
Haryana. Man and Environment 31(2): 33-42.
25　ダウラトプル遺跡　Daulatpur












U.V. Singh and Suraj Bhan (Kurukshetra University) in 1968-
69




29º57’N, 76º56’E (Ghosh 1989: 117)
29º57’00”N, 76º57’00”E (Possehl 1999: 805)
【発掘調査年度】
1968-69 (IAR 1968-69: 8-9), 1976-77 (IAR 1976-77: 19), 












M. Acharya, D.S. Malik, R .S. Dahiya (Department of 









Acharya ,  M. and R .S.  Dahiya (no date) Jognakhera , 
Kurukshetra (Excavations under Sarasvati Heritage Project). 
Director, Archaeology and Museum, Haryana, Panchkula.
D.S. Malik, M. Acharya and R.S. Dahiya (2007) “A Brief 
Note on the Excavation at Jognakhera (Kurukshetra)”, in 
S.P. Shukla, R.S. Bisht, M.P. Joshi and Prashant Srivastava 
(eds.) History and Heritage (In Honour of Prof. Kiran 


















1969 (Phogat 1970: 137- 40)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Phogat, S.R . (1970) Archaeological remains at Kalayat. 





























Acharya 1995; Acharya 2008）。先文明期に属する I 期








































29º30’N, 75º41’E (Khatri and Acharya 1995: 84)
29º37’35”N, 75º39’30”E (Possehl 1999: 786)
29º37’15.6”N, 75º39’30.5”E (GPS)
【発掘調査年度】
1985 (IAR 1985-86: 23-25), 1991 (IAR 1991-92: 37-39), 
1993 (IAR 1993-94: 47-51), 1994 (IAR 1994-95: 26-27), 
1995 (IAR 1995-96: 24), 1998 (IAR 1998-99: 11-12)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Khatri, J.S. and M. Acharya (1995) Kunal: A new Indus-
Saraswati site. Purātattva 25: 84-85
（2）その他の参考文献
Sharma, Shubh Kiran (1995) Scientiﬁc studies of Kunal site, 
District Hissar, Haryana. Purātattva 25: 86-87.
Gupta, S.P. (1996) The Indus-Saraswati Civilization: Origins, 














29º58’N, 76º49’E (Ghosh 1989: 289)
29º58’00”N, 76º48’00”E (Possehl 1999: 797)
【発掘調査年度】
1975 (IAR 1975-76: 18)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Singh, U.V. (1977) “Late Harappan culture as revealed by 
the excavations at Mirzapur and Daulatpur” District 
Kurukshetra (Haryana)”, in B.B. Lal and S.C. Malik (eds.) 
Indus Civilization: Problems and issues. Indian Institute of 





に属する銅製銛が 2 点、次いで 13 点の銅製指輪の
一括資料がみつかっている。東西 2 つのマウンド
からなり、第 1 号マウンド（東マウンド）は 150×





























28º50’N, 76º10’E (Ghosh 1989: 289)






Suraj Bhan (1975) Excavation at Mitathal (1968) and Other 
Explorations in the Sutlej-Yamuna Divide. Kurukshetra 
University, Kurukshetra.
（2）その他の参考文献
Suraj Bhan (1973) “The Sequence and Spread of Prehistoric 
Cultures in the Upper Sarasvati Basin”. in D.P. Agrawal 
and A. Ghosh (eds.) Radiocarbon and Indian Archaeology. 
Tata Institute of Fundamental Research, Bombay. pp.252-
263.
32　ラージャ・カルナ・カー・キラー 1・2遺跡　
Raja Karna Ka Qila
　この遺跡では当初、初期歴史時代（北方黒色磨研
土器文化期）遺構の文化層序が確認されていたが、










29º58’00”N, 76º49’00”E for Raja Karna Ka Qila one (Possehl 
1999: 812)
29º58’10”N, 76º49’10”E for Raja Karna Ka Qila two (Possehl 
1999: 812)
【発掘調査年度】
1970 (IAR 1970-71: 15-16), 1971 (IAR 1971-72: 23-24), 














































29º16’N, 76º10’E (Ghosh 1989:366; IAR 1999-2000: 30; 
Nath 1998: 39)
29º17’30”N, 76º06’50”E (Possehl 1999: 813)
29º17’29.5”N, 76º06’48.2”E (GPS)
【発掘調査年度】
1997 (IAR 1997-98: 55-63), 1998 (IAR 1998-99: 13-23), 
1999 (IAR 1999-2000: 30-33)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Nath, Amarendra (1998) Rakhigarhi: A Harappan metropolis 
in the Sarasvati- Drishadvati divide. Purātattva 28: 39-45.
Nath, Amarendra (1999) Further excavations at Rakhigarhi.
Purātattva 29: 46-49.























29º10’N, 75º03’E (Ghosh 1989: 414)






Suraj Bhan (1971-72) Siswal - a pre-Harappan site in 
Drisadvati valley. Purātattva 5: 44-46.
（2）その他の参考文献
Suraj Bhan (1973) “The Sequence and Spread of Prehistoric 
Cultures in the Upper Sarasvati Basin”, in D.P. Agrawal 
and Ghosh (eds.) Radiocarbon and Indian Archaeology. 
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Tata Institute of Fundamental Research, Bombay. pp.252-
263.
Shaffer, J.G. (1986) “Cultural Development in the Eastern 
Punjab”, in J. Jacobson (ed.) Studies in the Archaeology of 
















いる（IAR 1993-94; Babu 1995）。I 期に関しては、居
住域は確認されなかったが、2 基の墓が検出されて









28º49’45”N, 77º05’15”E (Mani 1997: 17)
28º05’00”N, 77º05’00”E (Possehl 1999: 740)
【発掘調査年度】
1993 (IAR 1993-94: 11, 13)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Babu, B.S.R. (1995) Excavations at Bhorgarh. Purātattva 25: 
88-90.
Madhu Bala (1977) Bhorgarh, Delhi: A Painted Grey Ware 
Site. Journal of the Oriental Institute 27(1-2): 43-50.
（2）その他の参考文献
Mani, B.R. (1997) Delhi: Threshold of the Orient. Aryan 
Books International, New Delhi. pp. 17-21.
36　ダーンサー遺跡　Dhansa
　文明期からポスト文明期にかけての遺跡と推定さ








28°31’00”N, 76°56’00”E (Possehl 1999: 753)
【発掘調査年度】




Suraj Bhan and J.G. Shaffer (1978) New Discoveries in 


















28º42’10”N, 77º18’30”E (Mani 1997: 21)
28º05’00”N, 77º05’00”E (Possehl 1999: 740)
【発掘調査年度】
1987, 1988 (Babu 1996)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Babu, B.S.R. (1996) “Mandoli - A Late Harappan Settlement 
in Delhi”. in C. Margabandhu and K.S. Ramachandran 
(ed.) Spectrum of Indian Culture. Agam Kala Prakashan, 
Delhi. pp.98-104.
（2）その他の参考文献
Mani, B.R. (1997) Delhi - Threshold of the Orient -. Aryan 
















































年度に H.D. Sankalia 率いるデカン・カレッジ調査隊
によって発掘が行われている。発掘調査の結果、I期：
金石併用文化期、II 期：初期歴史時代という文化編
















A.K. Vyas (Rajasthan State Department of Archaeology) in 
1950
R.C. Agrawala (Rajasthan State Department of Archaeology) 
in 1954-56




27º42’N, 75º38’E (Ghosh 1989: 5)
28º25’00”N, 78º15’00”E (Possehl 1999: 727)
24º35’13.8”N, 73º43’17.6”E (GPS)
【発掘調査年度】




Sankalia, H.D., S.B. Deo and Z.D. Ansari (1969) Excavations 





たという（Misra 1997: 252）。文化層は 7m に及ぶ。




























24º43’N, 73º59’E (Misra 1997)
24º43’33.3”N, 73º59’03.7”E (GPS)
【発掘調査年度】
1993 (IAR 1993-94: 93-97), 1995 (IAR 1995-96: 64-70), 
1996 (IAR 1996-97: 90-100), 1997 (IAR 1997-98: 145-153), 




Misra, V.N. (1997) Balathal - A Chalcolithic settlement in 
Mewar, Rajasthan, India: Results of first three seasons 
excavations. South Asian Studies 13: 251-273.
Misra, V.N., V.S. Shinde, R.K. Mohanty, K. Dalal, A. Mishra, 
L. Pandey and J.S. Kharakwal (1995) Excavations in 
Balathal: Their contribution to the Chalcolithic and Iron 
Age culture of Mewar, Rajasthan. Man and Environment 
20(1): 57-80.
Misra, V.N., V.S. Shinde, R .K. Mohanty, L. Pandey and 
J.S. Kharakwal (1997) Excavations at Balathal, District 
Udaipur, Rajasthan (1995-97) with special reference to 
Chalcolithic architecture. Man and Environment 22(2): 
35-59.
（2）その他の参考文献
Misra, V.N. (2005) Radiocarbon chronology of Balathal, 
District Udaipur, Rajasthan. Man and Environment 30(1): 
54-60.
Robbins, Gwen, Veena Mushrif, V.N. Misra, R.K. Mohanty 
and V.S. Shinde (2006) Biographies of the skeleton: 
Pathological conditions at Balathal. Man and Environment 
31(2): 50-65.
Shinde, V. (2000) The Origin and Development of the 
Chalcolithic in Central India. Indo-Pacific Prehistory 
Association Bulletin19: 125-136.
Thomas, P.K. and P.P. Joglekar (1996) Faunal remains from 







100km を測る。1951 年に A. Ghosh による踏査で発







































29º10’N, 73º19’E (Sant et al. 2005: 50)
29º10’08.1”N, 73º18’48.3”E (GPS)
【発掘調査年度】
2003, 2004, 2005 (Sant et al. 2005)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Sant, Urmila, T.J. Baidya, N.G. Nikoshey, N.K. Sinha, S. 
Nayan, J.K. Tiwari and A. Arif (2005) Baror: A new 
























期は前 3800 年前後、II 期は前 2800 年前後、III 期は
前 2000 年前後の年代が提示されている（IAR 1987-
88）。
註：ただし、翌年 1988-89 年の調査では III 期は鉄器時代と
されている。
【発掘調査機関】




27º40’N, 75º51’30”E (IAR 1981-82)
27º40’25.3”N, 75º48’58.3”E (GPS)
【発掘調査年度】
1981 (IAR 1981-82: 61-62), 1983 (IAR 1983-84: 71-72), 
































B.B. Lal (Archaeological Survey of India) in 1959
Vasant Shinde and G.L. Possehl (Deccan College and The 




25º01’56”N, 74º15’45”E (Shinde and Possehl 2005)
25º01’56.1”N, 74º15’52”E (GPS)
【発掘調査年度】
1959 (IAR 1959-60: 41-46)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Shinde, V. and G.L. Possehl (2005) “A Report on the 
Excavations at Gilund, 1999-2001”, in C. Jarrige and V. 
Lefèvre (eds.) South Asian Archaeology 2001. Éditions 
Recherche sur les Civilisations, Paris. pp.293-302.
Shinde, V., G.L. Possehl and M. Ameri (2005) “Excavations 
at Gilund 2001-2003: The Seal Impressions and Other 
Finds”, in U. Franke-Vogt and H.-J. Weisshaar (eds.) South 
（1）発掘報告書 
Agrawala, R .C. and Vijay Kumar (1982) “Ganeshwar-
Jodhpura Culture: New Traits in Indian Archaeology”, 
in G.L.Possehl (ed.) Harappan Civilization: A Recent 






とされる（Shinde and Possehl 2005: 294）。東マウンド
が周辺地との比高差 15m、西マウンドが 8m を測る。
1959 年（IAR 1959-60）および 1999 ～ 2003 年（Shinde 







（Shinde and Possehl 2005 より）
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R.C. Agrawala and Vijay Kumar (Department of Archaeology 









Agrawala, R .C. and Vijay Kumar (1982) “Ganeshwar-
Jodhpura Culture: New Traits in Indian Archaeology”, 
in G.L.Possehl (ed.) Harappan Civilization: A Recent 




跡である。9 年度に及ぶ発掘調査によって 2 時期に
分かれる遺跡の様相が明らかにされている。I 期は
先文明期に属し、ソーティ式土器が出土する。A ～
F までの 6 群に大別される土器群からなる。




















煉瓦積の基壇が 5 ～ 6 基検出され、北区画では日干
煉瓦積建物が確認されている。南区画は居住区域で
はなく、宗教施設を含む特別な区域と推定されてい






















B.B. Lal (ASI) in 1960
B.K. Thapar (ASI) in 1961
B.B. Lal and B.K. Thapar(ASI) in 1962




29º05’N, 74º05’E (Ghosh 1989: 194)
29º25’00”N, 74º05’00”E (Possehl 1999: 773)
29º29’N, 74º08’E (Bala 2004: 34)
29º28’22.0”N, 74º07’47.8”E (GPS)
【発掘調査年度】
1960 (IAR 1960-61: 31-2), 1961 (IAR 1961-62: 39-44), 1962 
(IAR 1962-63: 20-31), 1963 (IAR 1963-64: 30-39), 1964 
(IAR 1964-65: 35-39), 1965 (IAR 1965-66: 38-41), 1966 
(IAR 1966-67: 31-33), 1967 (IAR 1967-68: 42-45), 1968 
(IAR 1968-69: 28- 32)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Lal, B.B., B.K. Thapar, J.P. Joshi  and M. Bala (2003) 
Excavations at Kalibangan: The Early Harappan (1960-
69). Memoirs of the Archaeological Survey of India no.98. 
Archaeological Survey of India, New Delhi.
Thapar, B.K. (1975) Kalibangan: a Harappan metropolis 
beyond the Indus valley.  Expedition  17(2):19-32. 
(Reprinted in Gregory L. Possehl (ed.) (1979) Ancient 
Cities of the Indus. Vikas, New Delhi. pp. 196-202).
（2）その他の参考文献
Bala, M. (2004) “Kalibangan: Its Periods and Antiquities”, in 
Dilip K. Chakrabarti (ed.) Indus Civilization Sites in India: 
New Discoveries. Marg Publication, Mumbai. pp.34-43
Lal, B.B. (1979)  “Kalibangan and Indus Civilization”, in D.P. 
Agrawal and Dilip K. Chakrabarti (eds.) Essays in Indian 
Protohistory. B.R. Publishing Corporation, New Delhi. pp. 
65-97.
Nigam, J.S. (1996)  Sothi pottery at Kalibangan: A reappraisal. 
Purātattva 26: 7-22.
Raikes, R.L. (1968) Kalibangan: Death from natural causes. 
Antiquity 42: 286-291
Sharma, A.K. (1982) “The Harappan cemetery at Kalibangan: 
a study”, in G.L. Possehl (ed.) Harappan Civilization: A 
Contemporary Perspective. Oxford & IBH, Delhi. pp. 
297-299.
Sharma, A.K. (1999) The Departed Harappans of Kalibangan. 
Sundeep Prakashan, Delhi.
Thapar, B.K. (1973)  “New traits of the Indus Civilization at 
Kalibangan: an appraisal”, in Norman Hammond (ed.) 
South Asian Archaeology 1971. Noyes Press, London. pp. 
85-104.
Thapar, B. K. (1977) “Climate during the period of the Indus 
Civilization: evidence from Kalibangan”, in D.P. Agrawal 
and B.M. Pande (eds.) Ecology and Archaeology of Western 























27º13’00”N, 77º30’00”E (Possehl 1999: 803)
27º12’37.1”N, 77º32’51.1”E (GPS)
【発掘調査年度】
1963 (IAR 1963-64: 28-29), 1964 (IAR 1964-65: 34-35), 
1965 (IAR 1965-66: 38), 1966 (IAR 1966-67: 30-31), 1968 














A. Ghosh (ASI) in 1950-51




29º10’00”N, 74º45’00”E (Possehl 1999: 804)
【発掘調査年度】
1950 (Ghosh 1952), 1978 (Dikshit 1984)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Dikshit, K.N. (1984) “The Sothi Complex: Old Records 
and Fresh Observations”, in B.B. Lal and S.P. Gupta (eds.) 
Frontiers of the Indus Civilization: Sir Mortimer Wheeler 
Commemoration Volume. Books & Books, New Delhi. pp. 
532-537.
（2）その他の参考文献
Dikshit, K.N. (1979) Old Channels of the Ghaggar in 
Rajasthan - Revisited. Man and Environment 3: 105-106.
Dikshit, K.N. (1980) A Critical Review of the Pre-Harappan 
Cultures. Man and Environment 4: 32-43.
Ghosh, A. (1952) The Rajputana Desert - Its Archaeological 








ル文化に属する遺跡とされ、前 3 千年紀から前 2 千
年紀中葉に位置づけられている。
【発掘調査機関】





25º53’N, 74º21’E (Meena and Tripathi 2000: 67)
【発掘調査年度】











Meena, B.R. and A. Tripathi (2000) Report on Excavations 
at Ojiyana in Rajasthan which has yielded antiquities 













A. Ghosh (ASI) in 1951




29º10’N, 74º50’E (Dikshit 1984)
29º10’00”N, 74º45’00”E (Possehl 1999: 804)
29º11’09.4”N, 74º51’22.1”E (GPS)
【発掘調査年度】
1951 (Ghosh 1952), 1978 (Dikshit 1979)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Dikshit, K.N. (1984) “The Sothi Complex: Old Records 
and Fresh Observations”, in B.B. Lal and S.P. Gupta (eds.) 
Frontiers of the Indus Civilization: Sir Mortimer Wheeler 
Commemoration Volume. Books & Books, New Delhi. pp. 
532-537.
（2）その他の参考文献
Dalal, K.F. (1980) A Short History of Archaeological 
Explorations in Bikaner and Bahawalpur along the ‘Lost 
Saraswati’ River. Indica 17(1): 4-40.
Dikshit, K.N. (1979) Old Channels of the Ghaggar in 
Rajasthan - Revisited. Man and Environment 3: 105-106.
Dikshit, K.N. (1980) A Critical Review of the Pre-Harappan 
Cultures. Man and Environment 4: 32-43.
Ghosh, A. (1952) The Rajputana Desert - Its Archaeological 
Aspect. Bulletin of the National Institute of Sciences of India 
1: 37-42.
Ghosh, A. (1965) “The Indus Civilization: Its Origin, 
Authors, Extent and Chronology”, in V.N. Mishra and M.S. 
Mate (eds.) Indian Prehistory 1964. Deccan College Post 
















A. Ghosh (ASI) in 1951




29º15’00”N, 73º12’00”E (Possehl 1999: 828)
【発掘調査年度】
1951 (Ghosh 1952), 2003 (Trivedi and Patnaik 2004)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Ghosh, A. (1952) The Rajputana Desert - Its Archaeological 
Aspect. Bulletin of the National Institute of Sciences of India 
1: 37-42.
Trivedi, P.K. and J.K. Patnaik (2004) Tarkhanewala Dera and 




















































29º29’N, 77º01’E (Ghosh 1989: 11)
29º00’00”N, 77º22’00”E (Possehl 1999: 728)
【発掘調査年度】




Nath, B. and M.K. Biswas (1969) Animal remains from 



















27º42’N, 78º44’E (Gaur 1983: 1)
【発掘調査年度】
1960 (IAR 1960-61), 1962 (IAR 1962-63), 1963 (IAR 1963-
64), 1965 (IAR 1965-66), 1967 (IAR 1967-68), 1968 (IAR 
1968-69), 1979 (IAR 1979-80)
【参考文献】
（1）発掘報告書 





























30º12’00”N, 77º32’00”E (Possehl 1999: 736)
【発掘調査年度】






この遺跡では 1950 ～ 51 年に B.B. Lal によって発掘
調査が実施され、ポスト文明期の赭色土器文化期（I
期）から前 1 千年紀前葉～中葉の彩文灰色土器文化
期（II 期）、前 1 千年紀後葉の北方黒色磨研土器文
化期後期、前 1千年紀末から後 1千年紀初頭の IV期、













29º09’N, 78º03’E (Lal 1954: 8; Possehl 1999: 765)
【発掘調査年度】
1950, 1951 (Lal 1954)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Lal, B.B. (1954) Excavation at Hastinapura and Other 
Explorations in the Upper Ganga and Sutlej Basins 1950-






























29º42’00”N, 77º22’00”E (Possehl 1999: 766)
【発掘調査年度】
1978 (IAR 1978-79: 60-1), 1979 (IAR 1979-80: 82), 1980 




Dikshit K.N. (1981) The excavation at Hulas and further 
exploration of the Uppare Ganga-Yamuna Doab. Man and 
Environment 5: 70-76.
Dikshit K.N. (1982) “Hulas and the Late Harappan Complex 
in Western Uttar Pradesh”, in G.L. Possehl (ed.) Harappan 
Civilization: A Contemporary Perspectives. Delhi: Oxford 
& IBH. pp. 339-351.
Dikshit, K.N. (1984) The Harappan levels at Hulas. Man and 
Environment 8: 99-100.
（2）その他の参考文献
Saraswat, K.S. (1982) Plant economy of Late Harappan at 
















1974 (IAR 1974-75), 1975 (IAR 1975-76), 1985 (IAR 1985-




























1968, 1969, 1970, 1971 (Gaur 1995)
【参考文献】
（1）発掘報告書 























30º12’00”N, 77º32’00”E (Possehl 1999: 736)







Sharma, D.V., V.N. Prabhakar, R. Tewari and R.K. Srivastava 
(2000) Harappan jewellery hoard from Mandi. Purātattva 
30: 36-41.
Tewari, Rakesh (2004) “A recently discovered hoard of 
Harappan jewellery from Western Uttar Pradesh”, in Dilip 
K. Chakrabarti (ed.) Indus Civilization Sites in India: New 
































29º08’28”N, 77º13’01”E (Sharma et al. 2004: 35)
【発掘調査年度】
2005 (Sharma et al. 2006)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Sharma, D.V., K.C. Nauriyal, V.N. Prabhakar and Vishnukant 
(2004) Sanauli: A Late Harappan burial site in the Ganga-
Yamuna Doab. Purātattva 34: 35-44.
Sharma, D.V., K.C. Nauriyal and V.N. Prabhakar (2006) 
Excavations at Sanauli 2005-06: A Harappan necropolis in 


























　層厚 1.8m ほどの文化層をもつこの遺跡では 3 期
からなる文化編年が確認されており、I 期がラング
プル遺跡 IIB・IIC 期に併行し、II 期が初期歴史時代、
III 期が歴史時代に位置づけられている。
【発掘調査機関】
P.P. Pandya (Gujarat State Department of Archaeology) and B. 
























































22º16’00”N, 69º56’00”E (Possehl 1999: 730)
【発掘調査年度】














22º00’00”N, 71º05’00”E (Possehl 1999: 731)
【発掘調査年度】






Gregory Possehl (University of Pennsylvania Museum) and 














8 年度に及ぶ発掘調査の結果、約 7.75m の文化層が
確認されている。層序と出土遺物から 4 期に大別さ
れ、I ～ III 期が文明期、IV 期がポスト文明期に位





































22º50’00”N, 70º41’00”E (Possehl 1999: 733)
23º03’N 70º37’E (Sonawane 2004: 79)
23º02’12.4”N, 70º37’12.9”E (GPS)
【発掘調査年度】
1995 (IAR 1995-96: 16-22), 1996 (IAR 1996-97: 19-27), 
1997 (IAR 1997-98: 22-32), 1998, 1999 (IAR 1999-2000: 
27-30), 2000, 2001, 2002 (Sonawane et al. 2003)
 【参考文献】
（1）発掘報告書 
Bhan, K.K., V.H. Sonawane, V.H., Ajithprasad and S. 
Pratapchandran (2005) Excavations of an important 
Harappan trading and craft prodection center at Gola 
Dhoro (Bagasra), on the Gulf of Kutch, Gujarat, India. 
Journal of Interdisciplinary Studies in History and 
Archaeology 1(2): 153-158.
Sonawane, V.H., Ajithprasad, K.K. Bhan, K. Krishnan, S. 
Prathapachandra, Abhijit Majumdar, Ajita K. Patel and 
Jaya Menon (2003) Excavations at Bagasra -1996-2003: A 
preliminary report. Man and Environment 28(2): 21-50.
（2）その他の参考文献
Deshpande, Arti (1999) A preliminary study of marine 
molluscan shell remains from Bagasra: A Harappan site in 
Gujarat. Purātattva 29: 111-113.
Patel, Ambika (2006) Copper artifacts from Bagasra (Gola 









































23º25’N, 69º10’E (Ghosh 1989: 119)
23º37’00”N, 69º08’00”E (Possehl 1999: 752)
※（Ghosh 1989）においては 60°10’ の数値が示され
ているが、上記の通り 69°10’ の誤りであろう。
【発掘調査年度】


















21º09’00”N, 72º46’00”E (Possehl 1999: 754)
【発掘調査年度】
1967 (IAR 1967-8: 19-20)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Mehta, R.N., S.N. Chowdhary, K.T.M. Hegde and D.R. Shah 









23º46’30”N, 71º06’30”E (Ajithprasad 2002: 135)
23º47’28.9”N, 71º07’44.6”E (GPS)
【発掘調査年度】




Ajithprasad, P. (2002) “The Pre-Harappan Cultures of 
Gujarat”, in S. Settar and Ravi Korisettar (eds.) Indian 
Archaeolog y in Retrospect vol.I: Prehistory .  ICHR/
Manohar, New Delhi. pp. 129-158.
65　デーサルプル遺跡　Desalpur




































も指摘されており（Law and Burton 2006）、ドーラー
ヴィーラー遺跡はそうした広域流通システムの拠点
の一つであったと考えてよいであろう。


































23º53’10”N, 70º13’00”E (Possehl 1999: 754)
23º53’14.7”, 70º12’48.3”E (GPS)
【発掘調査年度】
1984 (IAR 1984-85: 14, 17), 1989 (IAR 1989-90: 15-21), 
1990 (IAR 1990-91: 10-12), 1991 (IAR 1991-92: 26-34), 
1992 (IAR 1992-93: 27-31), 1993, 1994, 1996 (IAR 1996-
97: 11-19), 1997 (IAR 1997-98: 19-22), 1998 (IAR 1998-99: 
6-7), 1999 (IAR 1999-2000: 22-27), 2003, 2004, 2005
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Bisht, R.S. (1991) Dholavira: a new horizon of the Indus 
Civilization. Purātattva 20: 71-82.
（2）その他の参考文献
Bisht, R.S. (1989a) “A new model of the Harappan town 
planning as revearled at Dholavira in Kutch: a surface 
study of its plan and architecyure”, Bhaskar Chatterjee 
(ed.) History and Archaeology: Professor H. D. Sankalia 
Felicitation Volume. Ramanand Vidya Bhawan, Delhi. pp. 
397-408.
Bisht, R.S. (1989b)  The Harappan colonization of Kutch: 
an ergonomic study with reference to Dholavira and 
Surkotada , L. Gopal (ed.) History and Art. Ramanand 
Vidya Bhavan, Delhi. pp. 265-272.
Bisht, R.S. (1999) Dholavira and Banawali: Two different 
paradigms of the Harappan urbis forma. Purātattva 29: 14-
37.
Bisht, R.S. (2005) “The Water Structures and Engineering 
of the Harappans at Dholavira (India)”, in C. Jarrige and 
V. Lefèvre (eds.) South Asian Archaeology 2001. Éditions 
Recherche sur les Civilisations, Paris. pp. 11-25.
Bisht, R .S. (2007) “The Harappan Water Structures at 
Dholavira”, in S.P. Shukla, R .S. Bisht, M.P.Joshi and 
Prashant Srivastava (eds.) History and Heritage (In Honour 
of Prof. Kiran Kumar Thaplyal). Agam Kala Prakashan, 
Delhi. pp.39-66.
Law, R .W. and J.H. Burton (2006) “A Technique for 
Determining the Provenance of Harappan Banded 
Limestone “Ringstones” Using Icp-Aes”, in J. Pérez-
Arantegui (ed.) Proceedings of the 34th International 
Symposium on Archaeometry, Zaragoza, 3-7 May 2004. 















21º17’00”N, 73º00’00”E (Possehl 1999: 771)
【発掘調査年度】
1966 (IAR 1966-67: 10)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Mehta, R.N., S.N. Chowdhary, K.T.M. Hegde and D.R. Shah 

























23°27’N, 69°47’E (Pramalik 2004: 45)







Pramanik, Shubhra (2004) Excavation at Juni Kuran 2003-04: 




















22º28’00”N, 72º30’00”E (Possehl 1999: 774)
【発掘調査年度】
1977 (IAR 1977-78: 21)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Momin, K.N. (1982) “Excavations at Kanewal”, in R .K. 
Sharma (ed.) Indian Archaeology: New Perspectives. Agam 
Kala Prakashan, Delhi. pp.142-147.
Mehata, R .N., K.N. Momin and D.R . Sharma (1980) 











100m の小規模遺跡で、発掘調査によって I 期：文
明期、II 期：ポスト文明期という文化編年が設定さ
れている。さらに A ～ C 期に細別される建築段階




























M.K. Dhavalikar (Deccan College) and Y.M. Chitalwala 
(Gujarat State Department of Archaeology)
【所在地】
Little Rann of Kachchh, Rajkot District
【緯度・経度】
22º54’40”N, 70º37’30”E (IAR 1987-88: 17)
22º45’N, 70º36’E (Dhavalikar, Raval and Chitalwala 1996: 
15)
22º50’40”N, 70º37’30”E (Possehl 1999: 786)
22º53’31.9”N, 70º36’00.4”E (GPS)
【発掘調査年度】




Dhavalikar, M. K., M.R. Raval and Y.M. Chitalwala (1996) 
Kuntasi: a Harappan Emporium on West Coast. Deccan 
College Post-Graduate Research Institute, Pune.
（2）その他の参考文献




（Dhavalikar et al. 1996）
第 2 章　インドのインダス遺跡
- 81 -
in western India”, Catherine Jarrige (ed.) South Asian 
Archaeology 1989. Prehistory Press, Madison. pp. 73-82.
Dhavalikar, M. K. (1993) “Harappans in Saurashtra: the 
merchantile model as seen from recent excavations at 
Kuntasi”, Gregory L. Possehl (ed.) Harappan Civilization: 
A Recent Perspective. Oxford & IBH, Delhi. pp. 555-568.
72　ラカーバーワル遺跡　Lakhabaval











22º24’N, 70º00’E (Ghosh 1989: 249)
22º24’00”N, 70º00’00”E (Possehl 1999: 787)
【発掘調査年度】





























Ajithprasad, P. (2002) “The Pre-Harappan Cultures of 
Gujarat”, in S. Settar and Ravi Korisettar (eds.) Indian 
Archaeolog y in Retrospect vol.I: Prehistory .  ICHR/
Manohar, New Delhi. pp. 129-158.
Patel, A.K. (2008) “New Radiocarbon Determinations from 
Loteshwar and their Implications for Understanding 
Holocene Settlement and Subsistence in North Gujarat 
and Adjoining Areas”, in  E.M. Raven (ed.) South Asian 
Archaeology 1999.  Egbert Forsten, Groningen. pp.123-
134.
Sonawane, V.H. and P. Ajithprasad (1994) Harappa Culture 








































22º31’N, 72º15’E (Ghosh 1989: 257)
22º31’25”N, 72º14’59”E (Possehl 1999: 790)
22º31’16.2”N, 72º14’59.2”E (GPS)
【発掘調査年度】
1954 (IAR 1954-5: 12), 1955 (IAR 1955-6: 6-7), 1956 (IAR 
1956-7: 15-16), 1957 (IAR 1957-8: 11-13), 1958 (IAR 1958-
9: 13-15), 1959 (IAR 1959-60: 16-18), 1961 (IAR 1961-2: 
9-10), 1962 (IAR 1962-3: 7)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Rao, S. R . (1979/1985) Lothal: A Harappan Port Town 
(1955-62), vols.I-II. Memoirs of the Archaeological Survey 
of India no.78. Archaeological Survey of India, New Delhi.
（2）その他の参考文献
Bindra, S.C. (2002-3) Lothal : A Harappan port town 
revisited. Purātattva 33: 1-22.
Leshnik, Lawrence S. (1968a) The Harappan  port  at Lothal: 
another view. American Anthropology 70(5): 911-922.
Pandya, Suman (1977)  “Lothal dockyard hypothesis and 
the sealevel changes”, in, D.P. Agrawal and B.M. Pande 
(eds.) Ecology and Archaeology of Western India. Concept 
Publications, Delhi. pp. 99-103.
Pandya, Suman (1987) “Protohistoric floods at Lothal: a 
critical study”, in B.M. Pande and B.D. Chattopadhyaya 
(eds.) Archaeology and History: Essays in Memory of Sh. A. 
Ghosh. Agam Kala Prakashan, Delhi. pp. 177-186.







of the Harappan Civilization”, in K.A.R. Kennedy and 
G.L. Possehl (eds.) Ecological Backgrounds of South Asian 
Prehistory. Cornell University South Asian Program, 
Ithaca. pp. 118-131.
Rao, S.R. (1963) Persian Gulf  seal from Lothal. Antiquity 37: 
96-99.
Rao, S.R . (1968)  Contacts between Lothal and Susa , 
Proceedings of the Twenty-sixth International Congress of 
Orientalists 2: 35-37.
Rao, S.R. (1973) Lothal and the Indus Civilization. Asian 
Publishing House, Bombay.
Yule, Paul (1982) Lothal: Stadt der Harappa-Kultur in 

















21º71’N, 72º42’E (Allchin and Joshi 1995: 11)





Joshi, J.P. and F.R. Allchin (1970) Malvan: Further light on 
the southern extension of the Indus Civilization. Journal of 
the Royal Asiatic Society of Great Britain and Iceland 20.
Joshi, J.P. and F.R. Allchin (1995) Excavations at Malvan. 
Memoirs of the Archaeological Survey of India no.92. 
Archaeological Survey of India, New Delhi.
（2）その他の参考文献
Joshi, J.P. and F.R. Allchin (1972) “Malvan”, in S.B. Deo 
(ed.) Archaeological Congress and Seminar Papers. Nagpur 
University, Nagpur. pp. 36-42.
Vishnu-Mittre and Chhaya Sharma (1973) Pollen analysis of 















21º42’00”N, 72º45’00”E (Possehl 1999: 796)
【発掘調査年度】

















21º57’00”N, 71º54’00”E (Possehl 1999: 798)
【発掘調査年度】






















23º49’25”N, 71º31’00”E (Possehl 1999: 798)
23º49’24.9”N, 71º30’01.8”E (GPS)
【発掘調査年度】




Ajithprasad, P. (2002) “The Pre-Harappan Cultures of 
Gujarat”, in S. Settar and Ravi Korisettar (eds.) Indian 
Archaeology in Retrospect vol.I: Prehistory. ICHR/Manohar, 
New Delhi. pp. 129-158.
Majumdar, A. (1998-99) Early Harappan Settlements in 
North Gujarat. Prãgdhãrã 9: 15-25.
Majumdar, A. and V.H. Sonawane (1996-97) Pre-Harappan 
burial pottery from Moti Pipli: a new dimension in the 






























22º20’N 69º03’E (Sonawane 2004: 71)
【発掘調査年度】
1983 (IAR 1983-4: 17-18)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Hegde, K.T.M., K.K. Bhan, V.H. Sonawane, K. Krishnan and 
D.R. Shah (1990) Excavation at Nageswar, Gujarat: A 
Harappan Shell Working Site on the Gulf of Kutch. Maharaja 
Sayajirao University, Baroda.
（2）その他の参考文献
Bhan, K.K. and J.M. Kenoyer (1984) Nageswara: A Mature 
Harappan shell working site on the Gulf of Kutch. Journal 
of the Oriental Institute 34(1-2): 67-80.
Sonawane, V.N. (2004) “Nageshwar: A centre of Harappan 
shell craft in Saurashtra”, in Dilip K. Chakrabarti (ed.) 




4 ヶ所のマウンドのうち 1 ヶ所で発掘調査が実施さ
























23º20’N, 71º41’E (IAR 1987-88: 19)
23º17’20”N, 71º41’30”E (Possehl 1999: 800)
20º30’N, 71º41’E (Sonawane 2004: 77)
【発掘調査年度】
1985 (IAR 1985-86: 20-21), 1986 (IAR 1986-87: 30-31), 
1987 (IAR 1987-88: 19-20), 1988 (IAR 1988-89: 13-17), 
1989 (IAR 1989-90: 26)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Hegde, K.T.M., V.H. Sonawane, K.K. Bhan, P. Ajitpresad 
and K. Krishnan and (1990) “Excavations at Nagwada - 
1987-88: A preliminary report”, in N.C. Ghosh and S. 
Chakrabarti (eds.) Adaption and Other Essays: Proceedings 
of the Archaeology Conference 1988. Shantiniketan, Visva-
Bharati Research Publications. pp.191-195.
Hegde, K.T.M., V.H. Sonawane, D.R. Shah, K.K. Bhan, P. 
Ajitpresad, K. Krishnan and S. Prathapachandra (1988) 
Excavations at Nagwada - 1986-87: A preliminary report. 
Man and Environment 12: 55-65.
（2）その他の参考文献
Bhan, K.K. and Dakshayini Gowda (2003) Shell working at 
Nagwada (North Gujarat) with special reference to shell 
industries of the Harappan tradition in Gujarat. Man and 
Environment 28(2): 51-80.
Sonawane, V.H. (1995) “Harappan gold ornaments from 
Nagwada ,  Gujarat” ,  in C. Margbandhu and K .S. 
Ramachandra (eds) Spectrum of Indian Culture, Prof. S.B. 
Deo Felicitation Volume. Agam Kala Prakashan, New Delhi. 
pp. 84-88
Sonawane, V.H. (2000) “Recently discovered ostrich egg 
shells from Nagwada, Gujarat”, in K.D. Bajpai, Rasesh 
Jamindar and P.K. Trivedi (eds.) Gleanings of Indian 
Archaeology, History and Culture (Professor R.N. Mehta 











Gregory Possehl (Pennsylvania University) and C.M. Atri 
(Gujarat State Department of Archaeology) in 1981-2
Gregory Possehl and M.H. Raval (Gujarat State Department 




21º54’N, 71º32’E (Rissman and Chitalwala eds. 1990)
21º53’12”N, 71º36’16”E (Possehl 1999: 804)
【発掘調査年度】
1981 (Rissman and Chitalwala 1990), 1989-90 
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Rissman, Paul C. and Y. M. Chitalwala (1990) Harappan 














23º37’N, 70º31’E (Ghosh 1989: 323)
23º37’00”N, 70º31’00”E (Possehl 1999: 805)
23º36’52.6”N, 70º30’09.7”E (GPS)
【発掘調査年度】
































大形甕がある（Shinde 1991; Pathak 1992）。
【発掘調査機関】




21º20’21”N, 72º06’32”E (Possehl 1999: 805)
21º20’25.1”N, 72º06’34.0”E (GPS)
【発掘調査年度】
1990 (Shinde 1991), 1991 (IAR 1991-92: 21-22), 1992, 1993 
(IAR 1993-94: 34-38), 1994, 1995
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Shinde, V. (1992) Excavations at Padri-1990-91: a preliminary 
report. Man and Environment 17(1): 79-86.
（2）その他の参考文献
Pathak, V. S. (1992) Buffalo-horned human figure on the 
Harappan jar at Padri: a note. Man and Environment 
17(1): 87-89.
Shinde, V. (1991) A horn-headed human figure on a 
Harappan jar from Padri, Gujarat. Man and Environment 
16(2): 87-89.
Shinde, V. (1992) Padri and the Indus Civilization. South 
Asian Studies 8: 55-66.
Shinde, V. (1998) Pre-Harappan Padri culture in Saurashtra: 
the recent discovery. South Asian Studies 14: 173-182.
Shinde, V. (2004) “Saurashtra and the Harappan sites 
of Padri and Kuntasi”, in Dilip K. Chakrabarti (ed.) 
Indus Civilization Sites in India: New Discoveries. Marg 
Publications, Mumbai. pp. 64-70.
Shinde, V. (2006) “Padri: the early Harappan site in Gujarat”, 
in D.P. Sharma and M. Sharma (eds.) Early Harappan and 
Indus-Sarasvati Civilization. Kaveri Book, Delhi. pp.151-
158.
Shinde, V. and S. B. Kar (1992) Padri ware: A new painted 
ceramic found in Harappan level at Padri in Gujarat. Man 
and Environment 17(2): 105-110.
Shinde, V. and E. Thomas (1992) A unique Harappan copper 












21º46’00”N, 70º40’00”E (Possehl 1999: 809)
【発掘調査年度】





Prabhas Patan  (Somnath)





1971 ～ 72 年の調査で I 期：文明期終末（前 2000 ～
前 1800 年とされる）、II 期：ポスト文明期（プラバー
ス式土器、前 1800 ～前 1500 年とされる）、III 期ポ





る（Dhavalikar and Possehl 1992）。
【発掘調査機関】
P.P.Pandya (State Department of Archaeology, Saurashtra) 
プラバース・パータン遺跡　平面図
（Nanavati et al. 1971 より）
インダス考古学の展望
- 88 -
and B.B. Subbharao (M.S. University of Baroda) in 1955-56




20º47’00”N, 70º30’00”E (Possehl 1999: 825)
【発掘調査年度】
1955 (IAR 1955-56: 7-8), 1956 (IAR 1956-57: 16-17), 1971 




Nanavati, J.M., R.N. Mehta and S.N. Chaudhary (1971) 
Somnath 1956. Department of Archaeology, Gujarat State 
and the M.S. University of Baroda, Baroda.
（2）その他の参考文献
Dhavalikar, M.K. and G.L. Possehl (1992) The Pre-Harappan 
Period at Prabhas Patan and the Pre-Harappan Phase in 





された。S.R. Rao による 1950 年代の発掘調査で、I
～ III 期に及ぶ文化編年が設定された。I 期は細石
器石器群を特徴とする中石器文化期に属し、II 期が





系統の土器が出土するが、IIC 期から III 期に特徴
的となる胴部下半に屈曲部を設けた鉢が初現する。








II 期と III 期を前 2 千年紀初頭から前 1 千年紀初頭




M.S. Vats (ASI) in 1934-35
G.S. Ghurye (Bombay University) in 1939
M.G. Dikshit (Deccan College) in 1947




22º26’N, 71º55’E (Ghosh 1989: 370)
22º23’56”N, 71º55’19”E (Possehl 1999: 814)
22º23’57.2”N, 71º55’36.9”E (GPS)
【発掘調査年度】
1934 (Vats 1934-35), 1936 (Ghurye 1939), 1947 (Dikshit 




Vats, M.S. (1934-5) Trial excavations at Rangpur, Limbdi 
State, Kathiawar. Annual Report of the Archaeological 




（Rao et al. 1962 より）
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Ghurye, G.S. (1939) Two sites in Kathiawar. Journal of the 
University of Bombay 8: 1-18.
Dikshit, M.G. (1950) Excavations at Rangpur - 1947. Bulletin 
of the Deccan College Research Institute 11: 3-55.
Rao, S.R . (1963) Excavations at Rangpur and other 









た（Possehl and Raval 1989）。

















P.P. Pandya (ASI) in 1957-9, M.A. Dhaky (ASI) in 1962-3 
and 1964-5
Gregory Possehl (University of Pennsylvania Museum) and 
M.H. Raval (Gujarat State Department of Archaeology) in 
1983-6
Gregory Possehl and D.P. Mahta (Gujarat State Department 
of Archaeology) in 1992-3
Gregory Possehl and Y.M. Chitalwala (Gujarat State 








21º51’N, 70º54’E (Ghosh 1989: 376)





1957 (IAR 1957-58: 18-23), 1958 (IAR 1958-59: 19-21), 
1962 (IAR 1962-63: 8), 1964 (IAR 1964-65: 12), 1982 (IAR 
1982-83: 28), 1983 (IAR 1983-84: 19-20), 1984 (IAR 1984-




Possehl, G.L., Y.M. Chitalwala, P.C. Rissman and G.E. 
Wagner (1984) Excavations at Rojdi: 1982-83. Purātattva 
13-14: 155-163.
Possehl, G.L., Y.M. Chitalwala, P.C. Rissman, G.E. Wagner, 
P.Cratree and J. Longenecker (1985) Preliminary report on 
the second season of excavations at Rojdi: 1983-84. Man 
and Environment 9: 80-100.
Possehl, G.L. and D.P. Mehta (1994) “Excavations at Rojdi 
1992-93”, in Asko Parpola and Petteri Koskikallio (eds) 
South Asian Archaeolog y 1993. Annales Academiae 
Scientiarum Fennicae, Helsinki. pp. 603-14.
Possehl, G.L. and M.H. Raval (1989) Harappan Civilization 
and Rojdi. Oxford & IBH, New Delhi. 
（2）その他の参考文献
Possehl ,  G.L. and C.F. Herman (1990) “The Sorath 
Harappan: A New Regional Manifestation of the Indus 
Urban Phase”, in M. Taddei (ed.) South Asian Archaeology 
1987. IsMEO, Rome. 295-319.
Weber, S.A. (1991) Plants and Harappan Subsistence: an 
Example of Stability and Change from Rojdi. Oxford & 

















23º54’10”N, 71º30’00”E for Santhli-I
23º54’00”N, 71º29’10”E for Santhli-II
23º53’50”N, 71º29’00”E for Santhli-III
23º54’00”N, 71º28’50”E for Santhli-IV
23º54’00”N, 71º30’20”E for Santhli-VI
23º54’15”N, 71º29’50”E for Santhli-V
 (Possehl 1999: 819).
【発掘調査年度】




Ajithprasad, P. (2002) “The Pre-Harappan Cultures of 
Gujarat”, in S. Settar and Ravi Korisettar (eds.) Indian 
Archaeolog y in Retrospect vol.I: Prehistory .  ICHR/





遺跡は、南北 224m、東西 236m を測る。発掘調査










（同大学の P. Ajithpsrasad の教示による）。
【発掘調査機関】





23º16’N, 70º41’E (IAR 1987-88: 14)
23º07’00”N, 70º35’00”E (Possehl 1999: 805)
23º14’15.3”N, 70º40’37.5”E (GPS)
【発掘調査年度】





Thomas, P.K., P.P. Joglekar, Arti Deshpande-Mukherjee and 
S.J. Pawankar (1995) Harappan subsistence patterns with 
special reference to Shikarpur, a Harappan site in Gujarat. 






















































23º37’N, 70º50’E (Ghosh 1989: 424)
23º37’00”N, 70º50’00”E (Possehl 1999: 805)
23º36’40.7”N, 70º55’02.3”E (GPS)
【発掘調査年度】
1970 (IAR 1970-1: 13-15), 1971 (IAR 1971-2: 13-21)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Joshi, J.P. (1990) Excavation at Surkotada 1971-72 and 
Exploration in Kutch. Memoirs of the Archaeological 
Survey of India no.87. Archaeological Survey of India, 
New Delhi.
（2）その他の参考文献
Bökönyi, S. (1997) Horse remains from the prehistoric site of 
Surkotada, Kutch, Late 3rd Millennium B.C. South Asian 
Studies 13: 297-307.
Meadow, Richard H. and Ajita K. Patel (1997) A comment on 
‘horse remains from Surkotada  by Sandor Bökönyi. South 
Asian Studies 13: 308-315.
Possehl, G.L. (1997b) “The date of the Surkotada cemetery: 
a reassessment in light of recent archaeological work in 
Gujarat”, in J.P. Joshi (ed.) Facets of Indian Civilization - 
Recent Perspective. Aryan Book International, Delhi. pp. 
81-87.
Sharma, A.K. (1974) Evidence of horse from the Harappan 









21º44’00”N, 70º26’00”E (Possehl 1999: 827)
【発掘調査年度】







する遺跡である。南北 450m、東西 300m の中規模
遺跡であるが、発掘調査の結果、厚さ 1m の文化層









跡 B 期、ロージディー遺跡 A・B 期、スールコータ
ダー IC 期との併行関係が指摘されている（Sonawane 
and Mehta 1985）。
【発掘調査機関】






22º19’00”N, 71º52’00”E (Possehl 1999: 832)
【発掘調査年度】
1981 (Sonawane and Mehta 1985)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Sonawane, V.H. and R.N. Mehta (1985) Vagad - a rural 


















21º53’00”N, 71º53’00”E (Possehl 1999: 832)
【発掘調査年度】
1979 (IAR 1979-80: 24)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Mehta, R.N. (1984) “Valabhi: A station of Harappan cattle 
breeders”, in B.B. Lal and S.P. Gupta (eds) Frontiers of the 











21º22’00”N, 72º51’00”E (Possehl 1999: 834)
【発掘調査年度】















23º40’N, 71º20’E (Ghosh 1989: 470)
23º51’00”N, 71º28’00”E (Possehl 1999: 834)
【発掘調査年度】
1977 (IAR 1977-8: 20-21)
【参考文献】
（1）発掘報告書 





































M.N. Deshpande (ASI) in 1958-9




19º31’N, 74º42’E (Ghosh 1989:111)
19º31’00”N, 74º42’00”E (Possehl 1999: 750)
【発掘調査年度】
1958 (IAR 1958-9: 15-18), 1974 (IAR 1974-5: 29-31), 
1975 (IAR 1975-6: 31-34), 1976 (IAR 1976-7: 34-38), 1977 
(IAR 1977-8: 34-37), 1978 (IAR 1978-9: 46-52)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Sali, S.A. (1986) Daimabad 1976-79. Memoirs of the 
Archaeological Survey of India no.83. Archaeological 
Survey of India.
（2）その他の参考文献
Dhavalikar, M.K. (1969-70) Daimabad - A Rediscovery. 
Purãtattva 3: 34.
Dhavalikar, M.K. (1982) “Daimabad Bronzes”, in G.L.Possehl 
(ed.) Harappan Civilization: A Contemporary Perspectives. 
Oxford IBH and the American Institute of Indian Studies, 
New Delhi. pp.421-426.
Joshi, R.V., B.C. Deotare and A.A. Kashirsagar (1979-80) 
Chemistry of Deccan Chalcolithic Deposits from Daimabad 
and Inamgaon. Purãtattva 10: 80.
Sali, S.A. (1980-81) A Unique terracotta Figurine from the 
Jorwe Levels of Daimabad. Purãtattva 11: 183.
Sali, S.A. (1982) “The Harappans of Daimabad”, in G.L. 
Possehl (ed.) Harappan Civilization: A Contemporary 
Perspectives. Oxford IBH and the American Institute of Indian 































































（Harappa Archaeological Research Project）による調査に
よってインダス文明研究を牽引する遺跡となってい
る。アメリカ隊の調査によって、1 期：ラーヴィー
文化期（先文明期、前 3700 ～前 2800 年）、2 期：コー
ト・ディジー文化期（先文明期：初期ハラッパー文
化段階、前 2800 ～前 2600 年）、3 期：ハラッパー文
化期（文明期、前 2600 ～前 1900 年）、4 期：変容期、
5 期：H 墓地文化期（ポスト文明期、4・5 期合わせ





Kenoyer による各種工芸品の製作技術復元研究や R. 
Law による石材流通研究、R.H. Meadow および W.R. 











M.R. Mughal (Department of Archaeology and Museums, 
Pakistan)
George F. Dales, Mark Kenoyer and Richard H. Meadow 




30º38’00”N, 72º52’00”E (Possehl 1999: 764).
【発掘調査年度】
1920 (Sahni 1923: 8-26), 1923 (Sahni 1926: 22), 1924 
ハラッパー遺跡　平面図
（Meadow and Kenoyer 1997 より）
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(Sahni 1927), 1926 (Vats 1930), 1927 (Vats 1931), 1928 
(Vats 1933), 1929 (Vats 1935), 1930 (Vats 1936), 1931 (Vats 
1936), 1932 (Vats 1936), 1933 (Vats 1936), 1934 (Nazim 
1937: 31-33), 1935 (Kuraishi 1938), 1936 (Srivastava 1940: 
39-41), 1937 (Sastri 1965,2: 39-40), 1938 (Sastri 1965,2: 39-
40), 1939 K.N. Sastri (Sastri 1965,2: 39-40), 1940 (Sastri 
1965,2: 39-40), 1946 (Wheeler 1947), 1966 (Mughal 1968), 
1986 (Dales 1986), 1987 (Dales and Kenoyer 1987), 1988 
(Dales and Kenoyer 1988), 1989 (Dales and Kenoyer 1989), 
1990 (Dales and Kenoyer 1990), 1991 (Meadows ed. 1991), 
1992  (Kenoyer and Meadow 1992), 1993, 1994 (Meadow 
and Kenoyer 1998), 1995, 1996 (Meadow et al. 1998), 1998 
(Meadow et al. 1999), 2000 (Meadow et al. 2001), 2006
【参考文献】
（1）発掘報告書
Meadow, R.H. (ed.) (1991) Harappan Excavations 1986-
1990: A Multi- disciplinary Approach to Third Millennium 
Urbanism. Prehistory Press, Madison.
Meadow, R .H. and J.M. Kenoyer (1993) Excavation at 
Harappa 1992 & 1993. Pakistan Archaeology 28: 55-107.
Meadow, R.H. and J.M. Kenoyer (1994) “Excavation at 
Harappa 1993: the city walls and inscribed materials”, 
in Asko Parpola and P. Koskikallio (eds.) South Asian 
Archaeolog y 1993. Annales Academiae Scientiarum 
Fennicae, Helsinki. pp. 451-470.
Meadow, R.H. and J.M. Kenoyer (1998) “Excavation at 
Harappa 1994-1995: new perspectives on the Indus script, 
craft activities and city organization”, in R. Allchin and B. 
Allchin (eds.) South Asian Archaeology 1995. Oxford & 
IBH, New Delhi. pp. 139-172.
Meadow, R.H., J.M. Kenoyer and R.P. Wright (1998) Harappa 
Archaeological Research Project: Harappa Excavations 1996. 
Peabody Museum, Cambridge.
Meadow, R.H., J.M. Kenoyer and R.P. Wright (1999) Harappa 
Archaeological Research Project: Harappa Excavations 1998. 
Report submitted to the Director- General of Archaeology 
and Museums, Government of Pakistan, Karachi. 
Meadow, R.H., J.M. Kenoyer and R.P. Wright (2001) Harappa 
Archaeological Research Project: Harappa Excavations 2000 
and 2001. Report submitted to the Director-General of 
Archaeology and Museums, Government of Pakistan, 
Karachi.
Vats, M.S. (1940) Excavations at Harappa. Government of 
India Press, Delhi.
Wheeler, Mortimer (1947) Harappa 1946: The defenses and 
cemetery R-37. Ancient India 3: 58-130.
（2）その他の参考文献
Belcher, W.R. (1991) “Fish resources in an early urban context 
at Harappa”, in R.H. Meadow (ed.) Harappa Excavations 
1986-1990: A Multidisciplinary Approach to Third 
Millennium Urbanization. Prehistory Press, Madison. pp. 
107-120
Belcher, W.R . (1994b) “Riverine fisheries and habitat 
exploitation of the Indus Valley Tradition: An example 
from Harappa”, in A. Parpola and P. Koskikallio (eds.) 
South Asian Archaeolog y 1993.  Annales Academiae 
Scientiarum Fennicae, Helsinki. pp. 71-80.
Chowdhury, K.A. and S.S. Ghosh (1947) Plant remains from 
Harappa 1946. Ancient India 7: 3-19.
Clark, Sh.R. (2003), Representing the Indus body: sex, gender, 
sexuality, and the anthropomorphic terracotta figurines 
from Harappa. Asian Perspectives 42(2): 304-328.
Clarke, Sh.R. (2005) “The Elusive “Mother Goddess”: A 
Critical Approach to the Interpretation of Harappaqn 
Terracotta Figurines”, in Jarrige, C. and V. Lefèvre (eds.) 
South Asian Archaeology 2001. Éditions Recherche sur les 
Civilisations, Paris. pp.61-77.
Dales, G.F. and J.M. Kenoyer (1989) Excavations at Harappa, 
1988. Pakistan Archaeology 24: 88-176.
Dales, G.F. and J.M. Kenoyer (1992) “Harappa 1989: 
summary of the 4th season”, in C. Jarrige (ed.) South Asian 
Archaeology 1989. Prehistory Press, Madison. pp. 57-68.
Dales, G.F. and J.M. Kenoyer (1993) Excavations at Harappa, 
1992 and 1993. Pakistan Archaeology 28: 55-102.
Dames, M.L. (1886) Old seals found at Harappa. Indian 
Antiquary 15: 1.
Jenkins, P.C. (1994) “Continuity and change in the ceramic 
sequence at Harappa”, in Asko Parpola and Petteri 
Koskikallio (eds.) South Asian Archaeology 1993. Annales 
Academiae Scientiarum Fennicae, Helsinki. pp. 315-28.
Kennedy, K.A.R . (2002) “Biological anthropolog y of 
human skeletons from Harappa”, in S. Settar and Ravi 
Korisettar (eds.) Indian Archaeology in Retrospect, Volume 
2: Protohistory Archaeology of the Harappan Civilization. 
Indian Council of Historical Research & Manohar, New 
Delhi. pp. 293-316.
Kenoyer, J.M. (1992a) Stratigraphic complexities and 
recording of archaeological sites: models from recent 




Kenoyer, J.M. (1992b) Ornament styles of the Indus valley 
tradition: evidence from recent excavations at Harappa, 
Pakistan. Paléorient 17(2): 79-98. 
Kenoyer, J.M. (1993) “Excavations on Mound E, Harappa: 
asystemic approach to the study of Indus urbanism”, in A. 
Gail and G.J.R. Mevissen (eds.) South Asian Archaeology 
1991. Franz Steiner Verlag, Stuttgart. pp. 165-194.
Kenoyer, J.M. (1996) The ancient city of Harappa. Asian Art 
and Culture Spring 1996: 85-99.
Kenoyer, J.M. (1997b) Trade and technology of the Indus 
valley : new insights from Harappa, Pakistan. World 
Archaeology 29(2): 262-280.
Kenoyer, J.M. and R.H. Meadow (2000) “The Ravi Phase: A 
new cultural manifestation at Harappa, Pakistan”, in M. 
Taddei and G. De Marco (ed.) South Asian Archaeology 
1997. Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente and Istituto 
Universitario Orientale, Roma. pp. 55-76.
Kenoyer, J.M. and R.H. Meadow (2001) Recent discoveries 
and highlights from excavations at Harappa: 1998-2000. 
INDO-KÔKO-KENKYÛ 22: 1-18.
Lahiri, N. (1990) Harappa as a centre of trade and trade 
routes: a case study of the resource-use, resource-acess and 
lines of communications in the Indus Civilization. The 
Indian Economic and Social History Review 27(4): 405-444.
Link, D.W. (1990) Elemental Analysis of Soil and Human and 
Animal Bone from a Mature Phase Cemetery at Harappa, 
Pakistan: Implications for Palaeodiet Reconstruction . 
M.A.Thesis. University of Alberta.
Meadow, R .H. (1991) “Faunal remains and urbanism 
at Harappa”, in Richard H. Meadow (ed.) Harappa 
Excavations 1986-1990: A Multidisciplinary Approach to 
Third Millennium Urbanism. Prehistory Press, Madison. 
pp. 89-106.
Meadow, R .H. and J.M. Kenoyer (2000b) “The tiny 
steatite seals (incised steatite tablets) of Harappa: Some 
observations on their context and dating”, in M. Taddei 
and G. De Marco (eds.) South Asian Archaeology 1997. 
Istituto Italian per l’Africa e l’Oriente, Rome. pp. 321-340.
Miller, H.M.-L. (1991) “Urban palaeoethnobotany at 
Harappa”, in R. Meadow (ed.) Harappa Excavations 1986-
1990: A Multidisciplinary Approach to Third Millennium 
Urbanism. Prehistory Press, Madison. pp. 121-126.
Miller, H.M.-L. (2000) “Reassessing the urban structure of 
Harappa: evidence from craft production distribution”, in 
M. Taddei and G. de Marco (eds.) South Asian Archaeology 
1997. Istituto Italian per l’Africa e l’Oriente, Rome. pp. 
77-100.
Miller, L.J. (2003) “Secondary products and urbanism in 
South Asia: the evidence for traction at Harappa”, in S.A. 
Weber and W.R. Belcher (ed.) Indus Ethnobiology: New 
Perspectives from the Field. Lexington Books, Lanham/
Boulder/New York/ Oxford. pp. 251-325.
Nath, B. (1962) Remains of horse and Indian elephant from 
prehistoric site of Harappa. Proceedings of 1st All-India 
Congress of Zoology 2: 1-14.
Possehl, G.L. (1991) “A short history of archaeological 
discovery at Harappa”, in R . Meadow (ed.) Harappa 
Excavations 1986-1990: A Multidisciplinary Approach to 
Third Millennium Urbanism. Prehistory Press, Madison. 
pp. 5-11.
Weber, S.A. (2003) “Archaebotany at Harappa: indications 
for change”, in S.A. Weber and W.R. Belcher (eds.) Indus 
Ethnobiology: New Perspectives from the Field. Lexington 




















30º32’00”N, 72º07’00”E (Possehl 1999: 803)
【発掘調査年度】
1971 (Mughal 1972), 1975
【参考文献】
（1）発掘報告書
Mughal, M.R . (1972) Excavation at Jalilpur. Pakistan 
Archaeology 8: 117-124.
Mughal, M.R. (1974) New evidence of the Early Harappan 


















29º11’30”N, 71º53’00”E (Possehl 1999: 785)
【発掘調査年度】
1942 (Stein 1943: 113-115)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Stein, Aurel (1943) An Archaeological Tour Along the Ghaggar-






















M.A. Halim (1968-1972), The Pakistan Department of 
Archaeology and the University of Islamabad (1972), F.R. 





 33º43’51.46”N,  72º48’0.69”E (Google Earth)
【発掘調査年度】




Halim, M. Abdul (1972a) Excavations at Sarai Khola, Part 1. 
Pakistan Archaeology 7: 23-89.
Halim, M. Abdul (1972b) Excavations at Sarai Khola, Part 2. 
Pakistan Archaeology 8: 1-112.
Mughal, M.R . (1972) A Summary of Excavations and 





























大学 Ihasan Ali 教授よりご教示を得た。発掘調査前
の遺跡の現状や表面採集資料については（Khan et al. 
2000）を参照されたい。
【発掘調査機関】
Ihsan Ali (Peshawar Museum)
【所在地】








Khan, Farid, J.R. Knox and K.D. Thomas (2000) Settlements 
and Settlement Systems in the Southwest Gomal Plain in 















Ahmed Hassan Dani (Peshawar University)
【所在地】
Dera Ismail Khan District
【緯度・経度】





Dani, A.H. (1970-71) Excavations in the Gomal Valley. 







A.H. Dani (Peshawar University)
【所在地】
Dera Ismail Khan District
【緯度・経度】





Dani, A.H. (1970-71) Excavations in the Gomal Valley. 










Farid Khan, J.R. Knox, K.D. Thomas (Bannu Archaeological 





32º59’00”N, 70º29’00”E (Possehl 1999: 766)
【発掘調査年度】
1985 (Khan et al. 1991: 7-18)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Khan, F., Knox and K.D. Thomas (1991) Explorations and 
イスラーム・チョウキー遺跡　平面図









Excavations in Bannu District, North-West Frontier 












Department of Archaeology, University of Peshawar
【所在地】
Dera Ismail Khan District
【緯度・経度】
31º36’00”N, 70º30’00”E (Khan et al. 2000b: 25)
【発掘調査年度】
1998 (Ali and Khan 2001)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Ali, Ihsan and G.R. Khan (2001) Jhandi Babar I: A Neolithic 
Site in the Gomal Plain, Pakistan. Ancient Pakistan 14: 
174-217.
（2）その他の参考文献
Khan, Farid (ed.) (1998)  Discovery of a Neolithic site in the 
Gomal Valley , Pakistan. Heritage Society Newsletter No.1. 
Pakistan Heritage Society, Peshawar: 8.
Khan, Farid, J.R. Knox and K.D. Thomas (2000) Jhandi 
Babar, A New Site in the Gomal Plain, and the Sheri Khan 
Tarakai Culture Complex. Journal of Asian Civilisations 23 
(2): 25-50.
Khan, Farid, J.R. Knox and K.D. Thomas (2000) Settlements 
and Settlement Systems in the Southwest Gomal Plain in 
the Proto-Historic Period. Journal of Asian Civilisations 23 
(2): 7-23.
Khan, Farid., J.R. Knox and K.D. Thomas (2002) Stamped 
Terracotta Cakes from Tochi Gomal Phase at Jhandi Babar: 
A New Element. Ancient Pakistan 15: 105-117.
Rahman, A. (1997) The Discoevry of a new cultural horizon 
at the Jhandi Babar near Dera Ismail Khan , Punjab. 
Journal of Archaeology and History 1 (Directorate General 
of Archaeology, Government of the Punjab, Lahore): 37-
41.
Swati, Farooq and Taj Ali (1998) In Quest of New Cultural 









Farid Khan, J.R. Knox, K.D. Thomas (Bannu Archaeological 







32º49’00”N, 70º31’00”E (Possehl 1999: 787)
【発掘調査年度】
1985, 1986 (Khan et al. 1991: 24-31)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Khan, F., Knox and K.D. Thomas (1991) Explorations and 
Excavations in Bannu District, North-West Frontier 














Peshawar-Cambridge Joint Project (1977-78)
Bannu Archaeological Project (University of Peshwar, British 




32º53’00”N, 70º35’00”E (Possehl 1999: 789)
【発掘調査年度】
1977 (Allchin et al. 1986), 2000 (Khan et al. 2000)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Allchin, F.R., B. Allchin, F.A. Durrani and M.Farid Khan 
(1986) Lewan and the Bannu Basin: Excavation and Survey 
of sites and environments in North West Pakistan. BAR 
International Series 310. B.A.R., Cambridge.
Allchin, B. and R. (1982) “Lewan - A Stone Tool Factory of 
the Fourth to Third Millennium B.C.”, in G.L. Possehl (ed.) 
Harappan Civilization: A Recent Perspective. Oxford IBH 
and the American Institute of Indian Studies, New Delhi. 
レーワーン遺跡
（撮影：R. Law　Ⓒ R. Law）
レーワーン遺跡　平面図
（Allchin et al. 1986 より）
ラク・ラールガイ遺跡　平面図










Khan, F., J.R. Knox and K.D. Thomas (2000) Settlements and 
Settlement Systems in the Southwest Gomal Plain in the 


















Farzand A. Durrani (Peshawar University, 1976-1980, 1991), 
【所在地】
Dera Ismail Khan District
【緯度・経度】
31º57’00”N, 70º46’00”E (Possehl 1999: 815)
【発掘調査年度】
1976, 1977, 1978, 1979, 1980 (Durrani 1988), 1991 (Durrani 
et al. 1991; Ali, T. 1994-95)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Ali, T. (ed.) (1994-95) Excavations in the Gomal Valley: 
Rehman Dheri Report no.2. Ancient Pakistan 10: 1-233.
Durrani, F.A. (1988) Excavations in the Gomal Valley : 
Rehman Dheri excavation report no.1. Ancient Pakistan 6: 
1-232.
pp. 521-553.
Allchin, F.R.and R. Knox (1981)  “A Preliminary Report on 
the Excavations at Lewan, 1977-78”, in H. Härtel (ed.) 
South Asian Archaeology 1979. Dietrich Reimer Verlag, 
Berlin. pp. 241-244.
Khan, Farid, J.R. Knox, J.C. Morris and K.D. Thomas (2000) 
A Preliminary Account of Archaeological Survey and 
Excavations at Lewan (Bannu Division), 2000. Journal of 
Asian Civilisations 23 (2): 57-104.
Morris, J.C. (2005) “Excavations at the Later Prehistoric Site 
of Lewan, North-West Frontier Province, Pakistan”, in 
Ute Franke-Vogt and Hans-J. Weisshaar (eds.) South Asian 
Archaeology 2003. Linden Soft Verlag e.K., Aachen. pp. 93-
99.
（2）その他の参考文献
Allchin, B. (1981) “Stone Industries of Lewan, Tarakai Qila 
and Lak Largai in the Bannu Basin”, in H. Härtel (ed.) 






い。発掘調査の実施はペシャーワル大学の Taj Ali 氏
よりご教示を得た。
【発掘調査機関】
Ihsan Ali (Department of Archaeolog y, University of 
Peshawar)
【所在地】





Durrani, F.A, I. Ali and G. Erdosy (1991) Further Excavation 
at Rehman Dheri. Ancient Pakistan 7: 61-151.
（2）その他の参考文献
Durrani, F.A. (1981b) Rehman Dheri and the birth of 
civilization in Pakistan. Bulletin of the Institute of 
Archaeology 18: 191-207.
Durrani, F.A. (1986) Rehman Dheri and the Origins of Indus 
Civilization. Ph.D. Dissertation, Temple University.
Durrani,  F.A .,  I .  Ali  and G.U. Erdosy (1995a) New 
perspectives on Indus urbanism from Rehman Dheri. East 
and West 45(1-4): 18-96.
Durrani, F.A., I. Ali and G.U. Erdosy (1995b) Seals and 
inscribed sherds of Rehman Dheri. Ancient Pakistan 10: 
198-233.
Durrani, F.A. and R.P. Wright (1992) “Excavation at Rehman 
Dheri: The Pottery Typology and Technology”, in G.L. 
Possehl (ed.) South Asian Archaeology Studies. Oxford & 














Bannu Archaeological Project (University of Peshwar, British 




32º49’00”N, 70º27’00”E (Possehl 1999: 822)
【発掘調査年度】
1986, 1987 (Khan et al. 1991: 35-63)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Khan, F., J.R. Knox and K.D. Thomas (1991) Explorations 
and Excavations in Bannu District, North-West Frontier 
Province, Pakistan, 1985-1988. Department of Oriental 
Antiquities, London.
（2）その他の参考文献
Inizan, M.-L., M. Lechevallier and J. Pelegrin (1994) “The 
use of metal in the lithics of Sheri Khan Tarakai, Pakistan: 
evidence provided by the technological approach of 
pressure debitage”, in Asko Parpola and P. Koskikallio 
(eds.) South Asian Archaeolog y 1993 .  Suomalainen 







Khan, F., J.R. Knox and K.D. Thomas (1988) Prehistoric 
and Protohistoric Settlement in Bannu District. Pakistan 
Archaeology 23: 99-148.
Khan, F.,  J.R . Knox and K.D. Thomas (1989) “New 
Perspectives on early Settlement in Bannu District, 
Pakistan”, in Karen Friefelt and P. Sørensen (eds.) South 
Asian Archaeology 1985. Curzon Press/The Riverdale 
Company, London/Riverdale. pp. 281-291.
Khan, F., J.R. Knox and K.D. Thomas (1990) “Towards a 
Model for Protohistoric Subsistence Systems in Bannu 
District, NWFP”, in Maurizio Taddei (ed.) South Asian 
Archaeology 1987. IsMEO, Rome. pp. 129-141.
Khan, F., J.R. Knox and K.D. Thomas (1990) “Sheri Khan 
Tarakai: A Neolithic Village in Bannu District, NWFP”, 
in Maurizio Taddei (ed.) South Asian Archaeology 1987. 
IsMEO, Rome. pp. 111-127.
Khan, Farid., J.R. Knox and K.D. Thomas (1991) Tradition, 
Identity and Individuality : Exploring the Cultural 
Relationship of Sheri Khan Tarakai. Pakistan Archaeology 
26: 156-174.
Knox, J.R., Farid Khan and K.D. Thomas (2006) “Sheri Khan 
Tarakai: Excavation in Bannu District, NWFP”,  in D.P. 
Sharma and M. Sharma (eds.) Early Harappans and Indus-
Sarasvati Civilization. Kaveri Books, New Delhi. pp. 79-
87.
Thomas, K.D., J.R. Knox and F.Khan (1997) “Technology 
Transfer and Culture Change :  An Example from 
Northwest Pakistan”, in R. Allchin and B. Allchin (eds.) 
South Asian Archaeology 1995. The Ancient India and Iran 






The Bannu Basin Project (Cambridge University/Department 




32º55’00”N, 70º23’00”E (Possehl 1999: 827)
【発掘調査年度】
1978 (Allchin and Knox 1981)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Allchin, F.R. and R. Knox (1981) “Preliminary Report on the 
Excavations at Tarakai Quila, 1978-79”, in H. Härtel (ed.) 
South Asian Archaeology 1979. Dietrich Reimer Verlag, 
Berlin. pp. 245-250.
（2）その他の参考文献
Allchin, B. (1981) “Stone Industries of Lewan, Tarakai Qila 
and Lak Largai in the Bannu Basin”, in H. Härtel (ed.) 
South Asian Archaeology 1979. Dietrich Reimer Verlag, 
Berlin. pp. 233-239.
Thomas, K.D. (1981) “Palaeoecological Studies in the Bannu 
Basin: The Sources of Evidence”, in H. Hãrtel (ed.) South 












































































1972, 1973, 1974, 1976, 1978, 1983 (Fairservis 1982)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Shaffer, J.G. (1974) Allahdino and the Mature Harappan: 
A Preliminary Report on the Cultural Stratigraphy . 
Department of Anthropology, Case Western Reserve 
Univeristy, Clevland.
Fairservis, W.A. Jr. (1976) Excavations at the Harappan Site 
of Allahdino: The Seals and Other Inscribed Material. 
American Museum of Natural History, New York.
Fairservis, W.A. Jr. (1977) Excavations at the Harappan Site of 
Allahdino: The Graffiti, a Model in the Decipherment of the 
Harappan Script. American Museum of Natural History, 
New York. 
Fairservis, W.A.Jr. (1979) Preliminary Report on Excavations 
at Allahdino (First Season-1973). Pakistan Archaeology 9: 
95-102.
Fairservis, W.A. Jr. (1982) “Allahdino: an excavation of 
a small Harappan site”, in Gregory L. Possehl (ed.) 
Harappan Civilization: A Contemporary Perspective. 
Oxford & IBH, Delhi. pp. 107-112.
（2）その他の参考文献
Hoffman, M.A. and J.G. Shaffer (1976) “The Harappan 
settlement at Allahdino: analyzing the sociology of an 
archaeological site”, in K.A.R. Kennedy and G.L. Possehl 
(eds) Ecological Backgrounds of South Asian Prehistory. 

































27º48’N, 68º21”E (Shaikh and Vesar 2000-01)
【発掘調査年度】
1997 (Shaikh and Veesar 2000-01)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Shaikh, Nilofer and G.M. Veesar (2000-01) Bhando Qubo: A 












N.G. Majumdar (ASI) in 1930




26º11’00”N, 68º19’00”E (Possehl 1999: 746)
【発掘調査年度】
1930 (Majumdar 1934: 35-44), 1935 (Mackay 1943)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Mackay, E.J.H. (1943) Chanhu-daro Excavations, 1935-36. 
American Oriental Society, New Haven.
（2）その他の参考文献
Allchin, F.R .(1985) “The interpretation of a seal from 
Chanhu-daro and its significance for the religion of the 
Indus Valley”, in J. Schotsmans and M. Taddei (eds.) South 
Asian Archaeology 1983. Istituto Universitario Orientale, 
Dipartmento di Studi Asiatici, Naples. pp. 369-384.




26º10’00”N, 68º01’00”E (Possehl 1999: 730)
【発掘調査年度】
1959, 1960, 1961 (Casal 1964)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Majumdar, N.C. (1934) Explorations in Sind: Being a report 
of the exploratory survey carried out during the years 1927-
28, 1929-30 and 1930-31. Memoirs of the Archaeological 
Survey of India no.48. Manager of Publications, Delhi.





















Heras, H. (1936a) Chanhu-daro and its inscriptions: another 
site of the Indus valley culture. St. Xaviers College Magazine 
29: 102-108.
Heras, H. (1936d) Two proto-Indian inscriptions from 
Chanhu-daro. Journal of the Bihar and Orissa Research 
Society 22: 308-320.
Vidale, M. (1987b) The paste plaques and cylinders of 
Chanhu-daro: a descriptive report. Annali dell’Istituto 
Universitario Orientale 47(1): 57-66.
20　ガージー・シャー遺跡　Ghazi Shah
【発掘調査機関】
N.G. Majumdar (ASI) in 1930-1




26º27’00”N; 67º28’00”E (Possehl 1999: 760)
【発掘調査年度】




Majumdar, N.C. (1934) Explorations in Sind: Being a report 
of the exploratory survey carried out during the years 1927-
28, 1929-30 and 1930-31. Memoirs of the Archaeological 
Survey of India no.48. Manager of Publications, Delhi.
Flam, Louis (1993) “Excavations at Ghazi Shah, Sindh, 
Pakistan”, in G.L. Possehl (ed.) Harappan Civilization: A 









N.G. Majumdar (ASI) in 1927
















1927-8 (Majumdar 1934: 5-18), 1973, 1974 (Mughal 1992)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Majumdar, N.C. (1934) Explorations in Sind: Being a report 
of the exploratory survey carried out during the years 1927-
28, 1929-30 and 1930-31. Memoirs of the Archaeological 
Survey of India no.48. Manager of Publications, Delhi.
（2）その他の参考文献
Mughal, M.R. (1992a) “Jhukar and the Late Harappan 
cultural mosaic of the Greater Indus Valley”, in M. Taddei 
(ed.) South Asian Archaeology 1989. Istituto Italiano per il 


























27º16’00”N, 68º40’00”E (Possehl 1999: 784)
27º20’49.1”N, 68º42’16.4”E (GPS)
【発掘調査年度】
1955, 1957 (Khan 1965)
【参考文献】
（1）発掘報告書 
Khan, F.A. (1965) Excavations at Kot Diji.  Pakistan 
Archaeology 2: 11-85.
（2）その他の参考文献
Castelletti, C., M. Madella and A. Qayom Mahar (1994) 






















1994, 1996, 2000, 2006 (Shaikh et al. 2007-08), 2008
【参考文献】
（1）発掘報告書
Shaikh, N., G.M. Veesar and Q.H. Mallah (2007-08) The 
Excavation of Indus Period Site Lakhan-Jo-Daro 2006. 
Ancient Sindh 8: 7-193.
（2）その他の参考文献
Mallah, Q.H. (2008) “Recent archaeological discoveries 
in Sindh, Pakistan”, in T. Osada and A. Uesugi (eds.) 
Occasional Paper 3: Linguistics, Archaeology and the Human 









の特徴を良好に伝えている。1920 ～ 30 年代の調査
で遺構と遺物の関係が層位的に十分に把握・提示さ
れなかったことは今日的視点からすれば悔やまれる













R.D. Banerji (1922), M.S. Vats (1923), K.N. Dikshit (1924), 
John Marshall (1925), R.B.D.R. Sahni and Ernest J.H. Mackay 
(1926), Ernest J.H.  Mackay (1927), Ernest J.H. Mackay and 
K.N. Puri (1932), Q.M. Moneer (1930), K.N. Puri (1936), 





27º18’00”N; 68º07’00”E (Possehl 1999: 797)
【発掘調査年度】
1922-23 (Bannerji ASIAR 1922-23), 1923-24 (Vats ASIAR 
1923-24), 1924-25 (Dikshit ASIAR 1924-25), 1925-26 
(Marshall ASIAR 1925-26), 1926-27 (Sahni ASIAR 1926-
27), 1927-28 (Mackay ASIAR 1927-28), 1928-29 (Mackay 
ASIAR 1928-29), 1929-30 (Mackay ASIAR 1930-34), 1930-
31 (Mackay ASIAR 1930-34), 1931-32 (Mackay ASIAR 
1930-34:70), 1932-33 (Mackay ASIAR 1930-34: 70-71), 
1933-34 (Moneer ASIAR 1930-4), 1936-37 (Puri ASIAR 
1936-37: 41), 1938 (Dales 1986), 1950 (Alcock 1986), 1964 
(Dales 1965), 1979-80 ( Jansen and Urban 1984), 1980-
81 ( Jansen and Urban 1984), 1981-82 ( Jansen and Urban 
1984), 1982-83 ( Jansen and Urban 1984), 1983-84 ( Jansen 
and Urban 1984), 1984-85 ( Jansen and Tosi 1988), 1985-86 





Dales, G.F. and J.M. Kenoyer (1986) Excavations at Mohenjo 
Daro, Pakistan: the Pottery. University Museum Press, 
Philadelphia.
Jansen, M. and M. Tosi (eds.)(1988) Interim Reports Vol. 
3: Reports on Field Work Carried out at Mohenjo-Daro, 
Pakistan 1983-86 by IsMEO-Aachen-University Mission. 
Aachen, IsMEO/RWTH. 
Jansen, M. and G. Urban (ed.) (1985) Mohenjo Daro: Report 
of the Aachen University Mission 1979-1985. E. J. Brill, 
Leiden.
Mackay, E.J. H. (1938) Further Excavations at Mohenjo-daro. 
Government of India, Delhi.
Marshall, J. (1931) Mohenjo-daro and the Indus Civilization. 3 
Volumes. Arthur Probsthain, London.
Urban, G. and M. Jansen (eds.) (1983) Mohenjo-daro: 
Dokumentation in der Archaeologie: Techniken, Methoden, 
Analysen. Aachen.
（2）その他の参考文献
Alcock, L. (1986) “A pottery sequence from Mohenjo Daro: 
R.E.M. Wheeler’s 1950 citadel mound excavations”, in 
G.F. Dales and J. M. Kenoyer (eds.) Excavations at Mohenjo 
Daro, Pakistan: the Pottery. The University Museum, 
Philadelphia. pp. 493-551. 
Ardeleanu-Jansen, A. (1984) “Stone sculptures from 
Mohenjo-daro”, in M. Jansen and G. Urban (eds.) Reports 
on Field Work Carried out at Mohenjo-daro, Pakistan 1982-
83 by the IsMEO-Aachen University Mission: Interim 
Reports. RWTH/ IsMEO, Aachen/ Rome. pp. 139-157.
Ardeleanu-Jansen, A. (1987) “The theriomorphic stone 
sculpture from Mohenjo-daro reconsidered”, in M. Jansen 
and G. Urban (eds.) Reports on Field Work Carried out 
at Mohenjo-daro, Pakistan, 1983-84: Interim Reports. 
RWTH/ IsMEO, Aachen/ Rome. pp. 59-68.
Ardeleanu-Jansen, A. (1989) “A short note on steatite 
sculpture from Mohenjo-Daro”,  in, Karen Frifelt and Per 
Sørensen (eds.) South Asian Archaeology 1985. Curzon 
Press, London. pp. 196-210.
Ardeleanu-Jansen, A. (1991) “The sculptural art of the 
Harappa culture”, in M. Jansen, M. Mulloy and G. Urban 
(eds.) Forgotten Cities on the Indus: Early Civilization in 
Pakistan from the 8th to the 2nd Millennium B.C. Verlag 
Philipp von Zabern, Mainz. pp. 167-178.
Ardeleanu-Jansen, A . (1992) “New evidence on the 
distribution of artifacts: An approach towards a qualitative-












Mohenjo-daro”, in C. Jarrige (ed.) South Asian Archaeology 
1989. Prehistory Press, Madison. pp. 5-14.
Ardeleanu-Jansen, A. (1993a) Die Terrakotten in Mohenjo-
daro: ein unterschung zur Keramischen Kleinplastik in 
Mohenjo-daro Pakistan (C. 2300-1900 v.ch.). Reinisch 
Westfalische Technische Hochschule, Aachen.
Ardeleanu-Jansen, A. (1993b) “Who fell in the well? Digging 
up a well in Mohenjo-daro”, in A.J. Gail and G.J.R . 
Mevissen (eds.) South Asian Archaeology 1991. Frans 
Steiner Verlag, Stuttgart. pp. 1-15.
Ardeleanu-Jansen, A. (2002) “The terracotta figurines 
from Mohenjo Daro : considerations on tradition, 
craft and ideology in the Harappan Civilization (c. 
2400-1800 BC)”, in S. Settar and R. Korisettar (eds.) 
Indian Archaeology in Retrospect: Volume 2 Protohistory 
Archaeology of the Harappan Civilization. Indian Council 
of Historical Research & Manohar, New Delhi. pp. 205-
222.
Ardeleanu-Jansen, A., F. Franke and M. Jansen (1983) “An 
approach toward the replacement of artifacts into the 
architectural context of the Great Bath at Mohenjo-
daro”, in G. Urban and M. Jansen (eds.) Forschungsprojekt 
DFG Mohenjodaro. Reinische-Westfalischen Technischen 
Hockschule, Aachen. pp. 43-69.
Blackman, J.M. and M. Vidale (1992) “The production and 
distribution of stoneware bangles at Mohenjo-Daro and 
Harappa by chemical characterization studies”, in C. 
Jarrige (ed.) South Asian Archaeology 1989. Wisconsin 
Prehistory Press, Madison. pp. 37-44.
Bulgarelli, G.M. (1986) Remarks on the Moenjodaro lithic 
industry, Moneer South East Area. East and West 36(4): 
517-520.
Dales, G.F. (1964) The mythical massacre at Mohenjo-daro. 
Expedition 6(3): 36-43.
Dales, G.F. (1976) “New inscriptions from Moenjo-daro, 
Pakistan”, in Barry L. Eichler (ed.) Kramer Anniversary 
Volume: Cuneiform Studies in Honor of Samuel Noah 
Kramer. Verlag Butzon and Bercker, Kevelaer. pp. 111-123.
Dales, G.F. (1982) “Mohenjo-daro miscellany : some 
unpublished, forgotten, or misinterpreted features”, in 
G.L. Possehl (ed.) Harappan Civilization: a Contemporary 
Perspective. Oxford & IBH, New Delhi. pp. 97-106.
Dales, G.F. (1984) “Sex and stone at Mohenjo-daro”, in B.B. 
Lal and S.P. Gupta (eds.) Frontiers of the Indus Civilization: 
Sir Mortimer Wheeler Commemoration Volume. Books and 
Books, Delhi. pp. 109-115.
Dales, G.F. and R.L. Raikes (1968) The Mohenjo-daro ﬂoods: 
a rejoinder. American Anthropologist 70(5): 957-961.
During Caspers, E.C.L. (1985a) The priest king from Moenjo-
daro: an iconographic assessment. Annali dell Istituto 
Univerisitario Orientale di Napoli 45: 19-24.
During Caspers, E.C.L. (1985b) More on the stone sculpture 
from Moenjo-daro. Annali dell Istituto Univerisitario 
Orientale di Napoli 45: 409-426
During Caspers, E.C.L. (1987b) Was the dancing girl from 
Mohenjo-daro a Nubian?  Annali dell Istituto Universitario 
Orientale di Napoli 47(1): 99-105.
Fabri, C.L. (1937) A Sumero-Babylonian inscription 
discovered at Mohenjo-daro. Indian Culture 3: 663-673.
Franke, U. (1984) “A selection of inscribed objects recovered 
from Mohenjo-Daro”, in M. Jansen and G. Urban (eds.) 
Reports on Field Work Carried out at Mohenjo-daro, 
Pakistan 1982-83 Interim Report. pp. 117-138.
Franke-Vogt, U. (1991b) Die Glyptik aus Mohenjo-Daro. 
Uniformität  und Variabil ität  in der  Induskultur : 
Untersuchungen zur Typologie, Ikonographie und räumlichen 
Verteilung. Verlag Philipp von Zabern, Mainz.
Franke-Vogt, U. (1992) “Inscribed objects from Mohenjo-
daro: some remarks on stylistic variability and distribution 
patterns” ,  in Catherine Jarrige (ed.) South Asian 
Archaeology 1989. Prehistory Press, Madison. pp. 103-112.
Franke-Vogt, U. (1993) “Stratigraphy and culture process at 
Mohenjo-daro”, in A. Gail and G.J.R. Mevissen (eds.) 
South Asian Archaeology 1991. Franz Steiner Verlag , 
Stuttgart. pp. 87-100.
Harvey, M.D. and S.A. Schumm (1999) “Indus river dynamics 
and the abandonment of Mohenjo-daro”, in A. Meadows 
and P.S. Meadow (eds.) The Indus River: Biodiversity, 
Resources, Humankind. Oxford University Press, Karachi. 
pp. 333-348.
Jansen, M. (1984) “Architectural remains in Mohenjo-daro”, 
in B.B. Lal and S.P. Gupta (eds.) Frontiers of the Indus 
Civilization. Books and Books, Delhi. pp. 75-88.
Jansen, M. (1985) “Mohenjo-daro HR-A, house I, a temple? 
Analysis of an architectural structure”, in J. Schotsmans 
and M. Taddei (eds.) South Asian Archaeology 1983. 
Istituto Universitario Orientale, Naples. pp. 157-206.
Jansen, M. (1989b) “Some problems regarding the forma urbis 
Mohenjo-daro”, in K. Frifelt and P. Sørensen (eds.) (1989) 




Jansen, M. (1991) “Mohenjo-daro a city on the Indus”, in   M. 
Jansen, M. Mulloy and G. Urban (eds.) Forgotten Cities on 
the Indus: Early Civilization in Pakistan from the 8th to the 
2nd millennium BC. Verlag Phillipp von Zabern, Mainz. 
pp. 145-166.
Jansen, M. (1993a) Mohenjo-daro: Stadt der Brunnen 
und kanale, Wasserlexus vor 4500 jahren . Frontinus-
Gesellschafte, Bergisch Gladbach.
Jansen, M. (1993b) “Mohenjo-daro: Type site of the earliest 
urbanization process in South Asia”, in H. Spodek and 
D.M. Srinivasan (eds.) Urban Form and Meaning in South 
Asia. National Gallery of Art, Washington. pp. 33-51.
Jansen, M. (1994) “Mohenjo-daro, type site of the earliest 
urbanization process in South Asia: Ten years of research at 
Mohenjo-daro, Pakistan, and an attempt at synopsis”, in A. 
Parpola and P. Koskikallio (eds.) South Asian Archaeology 
1993. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Helsinki. 
pp. 263-280.
Jansen, M. (1999) “Mohenjo Daro and the River Indus”, in 
A. Meadows and P.S. Meadows (eds.) The Indus River: 
Biodiversity, Resources, Humankind. Oxford University 
Press, Karachi. pp. 349-383.
Jorgensen, D.W., M.D. Harvey, S.A. Schumm and Louis Flam 
(1993) “Morphology and dynamics of the Indus River: 
Implications for the Mohenjo-daro site”, in J.F. Shroder Jr. 
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Kenoyer, J.M. (1984b) “Shell industries at Mohenjo Daro, 
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Field Work Carried out at Mohenjo-daro, Pakistan 1982-83 
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RWTH/ IsMEO, Aachen/ Rome. pp. 96-116.
Kenoyer, J.M. (1984c) “Chipped stone tools from Mohenjo-
daro”, in B.B. Lal and S.P. Gupta (eds.) Frontiers of the 
Indus Civilization: Sir Mortimer Wheeler Commemoration 
Volume. Books and Books, New Delhi. pp. 118-131.
Kenoyer, J.M. (1985) “Shell working at Mohenjo Daro, 
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Asian Archaeology 1983. Istituto Universitario Orientale, 
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Lambrick, H.T. (1971) Stratigraphy at Mohenjo Daro 
Journal of the Oriental Institute, M.S. University of Baroda 
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Mahadevan, I. and M. Rangarao (1987) Archaeological 
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Nadiem, I.H. (2002) Moenjodaro: Heritage of Mankind. Sang-
e-Meel Publications, Lahore.
Pande,  B.M. (1973) “Inscribed copper tablets  from 
Mohenjodaro: a preliminary analysis”, in D.P. Agrawal and 
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指標として、I 期：サーリ・ダンブ文化（前 5 千年紀）、
II 期：ミリ文化（前 4 千年紀前半）、IIIa 期：シャー
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2800 ～前 2600 年）、IIIc 期：ダシュト文化 2 期（前
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Civilisations, Paris. pp. 105-115.
Gorsdorf, J. (2005) “Radiocarbon Dates from Sohr Damb/
Nal, Balochistan”, in U. Franke-Vogt and H.-J. Weishaar 
(eds.) South Asian Archaeology 2003. Linden Soft Verlag 
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27º44’00”N, 66º16’00”E (Possehl 1999: 800)
【発掘調査年度】
1925 (Hargreaves 1929), 2001 (Franke-Vogt 2003-04; Franke-
Vogt and Ibrahim 2005), 2002 (Franke-Vogt 2003-04, 2005), 
2004 (Franke-Vogt 2003-04, 2005)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Franke-Vogt, U. (2005) Sohr Damb/Nal (Balochistan, 
Pakistan): Ergebnisse der Ausgrabungen 2001, 2002 und 
2004. Archaologische Mitteilungen aus Iran und Turan 35-
36: 83-141.
Franke-Vogt, U. (2005) “Excavations at Sohr Damb/Nal: 
Results of the 2002 and 2004 Seasons”, in U. Franke-Vogt 
and H.-J. Weishaar (eds.) South Asian Archaeology 2003. 
Linden Soft Verlag e.K., Aachen. pp. 63-76.
Hargreaves, H. (1929) Excavations in Baluchistan 1925, 
ナール遺跡
（撮影：U. Franke　Ⓒ U. Franke/







29º22’00”N, 67º35’00”E (Possehl 1999: 802)
【発掘調査年度】
1985 ( Jarrige 1986), 1986 ( Jarrige 1988), 1987 ( Jarrige 
1989), 【参考文献】
（1）発掘報告書
Jarrige, J.-F. (1986) Excavations at Mehrgarh-Nausharo. 
Pakistan Archaeology 10-22: 63-134.
Jarrige, J.-F. (1988) Excavation at Nausharo. Pakistan 
Archaeology 23: 149-203.
Jarrige, J.-F. (1989) Excavation at Nausharo, 1987-88. Pakistan 
Archaeology 24: 21-68.
Jarrige, J.-F. (1990) Excavation at Nausharo, 1988-89. Pakistan 
Archaeology 25: 193-240.
（2）その他の参考文献
De Sazieu, B.B. and J. Rodiere (2005) “Bead-Drilling : A 
Look from Mehrgarh and Nausharo. Preliminary Results 
of Micro-trace Analysis”, in U. Franke-Vogt and H.-J. 
Weisshaar (eds.) South Asian Archaeology 2003. Linden 
Soft Verlag e.K., Aachen. pp. 39-48.
Chase, B.A. (2005) “Butchery Technology at Nausharo: an 
Experimental Approach”, in C. Jarrige and V. Lefèvre (eds.) 
South Asian Archaeology 2001. Editions Recherche sur les 
Civilisations, Paris. pp. 51-60.
Costantini, L. (1990) “Harappan agriculture in Pakistan: the 
evidence of Nausharo”, in M. Taddei and P. Callieri (eds.) 
South Asian Archaeology 1987. Rome. pp. 321-332.
Jarrige, C. (1994) “The Mature Indus phase at Nausharo 
as seen from a block of Period III”, in A. Parpola and 
P. Koskikallio (eds.) South Asian Archaeolog y 1993. 
Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki. pp. 281-294.
Jarrige, C. (1997) “The Figurines From Nausharo Period I 
and Their Further Developments”, in R. Allchin and B. 
Allchin (eds.) South Asian Archaeology 1995. The Ancient 
India and Iran Trust, Cambridge. pp. 33-43.
Jarrige, C. (2000) “The Mature Indus Phase at Nausharo: 
Elements of Urban Infrastructure”, in M. Taddei and G. 
de Marco(eds.) South Asian Archaeology 1997. Istituto 
Italiano per l’Africa e l’Oriente, Rome. pp. 237-258.
Jarrige, J.-F. (1993) “The Question of the Beginning of the 
Mature Harappan Civilization as Seen from Nausharo 
Excavations”, in A. J. Gail and G.J.R. Mevissen (eds.) South 
Asian Archaeology 1991. Franz Steiner Verlag, Stuttgart. 
pp. 149-164.
Jarrige, J.-F. (1994) “The ﬁnal phase of the Indus occupation 
at Nausharo and its connection with the following 
cultural complex of Mehrgarh VIII”, in A. Parpola and 
P. Koskikallio (eds.) South Asian Archaeolog y 1993. 







Jarrige, J.-F. (1997) “From Nausharo to Pirak: continuity and 
change in the Kachi/Bolan region from the 3rd to the 2nd 
millennium BC”, in F.R. Allchin and B. Allchin (eds.) 
South Asian Archaeology 1995. The Ancient India and Iran 
Trust, Cambridge. pp. 11-32.
Jarrige, J.-F. (2006) “Harappan Occupation at Nausharo”, in 
D.P. Sharma and M. Sharma (eds.) Early Harappans and 
Indus-Sarasvati Civilization. Kaveri Books, New Delhi. pp. 
508-522.
Marcon, V. and M. Lechevallier (2000) “Lithic Industries 
of the Indo-Iranian Border - Technological Approach of 
Blade Debitage in the Assemblages of Mehrgarh, Nausharo 
and Miri Qalat in Balochistan, Pakistan”, in M. Taddei and 
G. de Marco (eds.) South Asian Archaeology 1997. Istituto 
Italiano per l’Africa e l’Oriente, Rome. pp. 215-235.
Quivron, G. (1994) “The pottery sequence from 2700 to 
2400 BC at Nausharo, Baluchistan”, in A. Parpola and 
P. Koskikallio (eds.) South Asian Archaeolog y 1993. 
Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki. pp. 629-644.
Quivron, G. (1997) “Incised and Painted Marks on the 
Pottery of Mehrgarh and Nausharo - Baluchistan”, in R. 
Allchin and B. Allchin (eds.) South Asian Archaeology 
1995. The Ancient India and Iran Trust, Cambridge. pp. 
45-62.
Quivron, G. (2000) The Evolution on the Mature Indus 
Pottery Style in the Light of the Excavations at Nausharo, 
Pakistan. East and West 50 (1-4): 147-190.
Samzun, A. (1992) “Observations on the Characteristics 
of the Pre-Harappan Remains, Pottery, and Artifacts 
at Nausharo, Pakistan (2700-2500 B.C.)”, in C. Jarrige 
(ed.) South Asian Archaeology 1989. Prehistory Press, 
Wisconsin. pp. 245-252.
Samzun, A. (2006) “Early Harappan Remains, Pottery, and 
Artifacts at Nausharo”, in D.P. Sharma and M. Sharma 
(eds.) Early Harappans and Indus-Sarasvati Civilization. 















26º57’00”N, 66º04’00”E (Possehl 1999: 803)
【発掘調査年度】
1962 (Casal 1966), 1963 (Casal 1966), 1964 (Casal 1966)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Casal, J.-M. (1966) Nindowari - A Chalcolithic Site in South 
Baluchistan. Pakistan Archaeology 3: 10-21.
（2）その他の参考文献
Jarrige, C. (1984) “Terracotta human figurines from 
Nindowari”, in B. Allchin (ed.) South Asian Archaeology 



























31º22’N, 69º23’E (Possehl 1999: 807)
【発掘調査年度】
Periano Ghundai 1927 (Stein 1929: 31-41)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Stein, A. (1929) An Archaeological Tour in Waziristan and 
Northern Baluchistan. Memoirs of the Archaeological 
Survey of India No. 37. Government of India, Calcutta.
（2）その他の参考文献
Fairservis, W.A.Jr. (1959) Archaeological Surveys in the Zhob 
and Loralai Districts, West Pakistan. Anthropological Papers 
of the American Museum of Natural History 47(2): 277-
448.
Noetling, Fritz (1899) Uber prahistorische Niederlassungen 
in Baluchistan. Zeitschr. F. Ethnol. U. Verhandl., Berliner 
Fesell. F. Anthrop. Rthnol. U. Urgesch. 31: 100-110.
Pedde, F. (1993) “Pottery from Northern Baluchistan - The 
Noetling Collection in the Museum of Indian Art, Berlin”, 
in Adalbert J. Gail and Gerd J.R. Mevissen (eds.) South 



















29°26’ N, 67°50’E ( Jarrige and Santoni 1979)
【発掘調査年度】







（撮影：R. Law　Ⓒ R. Law）
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Jarrige, J.-F. and M. Santoni (1979) Fouilles de Pirak. 2 vols. 
Diffusion de Boccard, Paris.
（2）その他の参考文献
Casal, J.-M. (1973) “Excavations at Pirak, West Pakistan”, in 
N. Hammond (ed.) South Asian Archaeology. Noyes Press, 
Park Ridge. pp. 171-179.
Costantini, L. (1981) “Paleoethnobotany at Pirak: a 
contribution to the 2nd millennium B.C. agriculture of the 
Sibi-Kacchi plain, Pakistan”, in H. Härtel (ed.) South Asian 
Archaeology 1979. Dietrich Reimer Verlag, Berlin. pp. 271-
277.
Jarrige, J.-F. (1997) “From Nausharo to Pirak: Continuity and 
Change in the Kachi/Bolan Region from the 3rd to the 
2nd Millennium B.C.”, in R. Allchin and B. Allchin (eds.) 
South Asian Archaeology 1995. The Ancient India and Iran 
Trust, Cambridge. pp. 11-32.
Jarrige, J.-F. and J.-F. Enault (1979) Preliminary Report on 
Excavations at Pirakh (Fifth Serason 1972-73). Pakistan 
Archaeology 9: 103-122.
Stacul, G. (1992) “Swat, Pirak and Connected Problems 
(Mid-2nd Millennium B.C.)”, in C. Jarrige (ed.) South 

















30º24’00”N, 68º45’00”E (Possehl 1999: 813-814)
【発掘調査年度】
late 1940's (Ross 1946)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Ross, E.J. (1946) A Chalcolithic Site in Northern Baluchistan. 
Journal of Near Eastern Studies 5(4): 291-315.
（2）その他の参考文献
Fairservis, W.A.Jr. (1959) Archaeological Surveys in the Zhob 
and Loralai Districts, West Pakistan. Anthropological Papers 
of the American Museum of Natural History 47(2): 277-
448.
Stein, A. (1929) An Archaeological Tour in Waziristan and 
Northern Baluchistan. Memoirs of the Archaeological 
Survey of India No. 37. Government of India, Calcutta.
44　シャーヒー・トゥンプ遺跡　Shahi Tump
　バローチスターン高原南部のマクラーン地方に所
















Aurel Stein (Archaeological Survey of India)




26º00’30”N, 63º00’15”E (Possehl 1999: 821)
【発掘調査年度】




Stein, A. (1931) An Archaeological Tour in Gedrosia. Memoirs 
of the Archaeological Survey of India no.43.Archaeological 
Survey of India, Calcutta.
Besenval, R. (2000) “New Data for the Chronology of the 
Protohistory of Kech-Makran (Pakistan) from Miri Qalat 
1996 and Shahi-Tump 1997 Field-Seasons”, in M. Taddei 
and G. de Marco (eds.) South Asian Archaeology 1997. 
Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, Rome. pp. 161-
187.
Besenval, R. (2005) “Chronology of Protohistoric Kech-
Makran”, in C. Jarrige and V. Lefèvre (eds.) South Asian 
Archaeology 2001. Editions Recherche sur les Civilisations, 
Paris. pp. 1-9.
（2）その他の参考文献
Mille, B., D. Bourgarit and R. Besenval (2005) “Metallurgical 
Study of the “Leopards Weight”  from Shahi-Tump 
(Pakistan)”, in C. Jarrige and V. Lefèvre (eds.) South Asian 
Archaeology 2001. Editions Recherche sur les Civilisations, 
Paris. pp. 236-244.
45　シアー・ダンブ遺跡　Siah-damb








28º34’N, 66º11’E (Possehl 1999: 822)
【発掘調査年度】
1957 (Beatrice de Cardi 1965)
【参考文献】
（1）発掘報告書
De Cardi, B. (1965) Excavations and Reconnaissance in Kalat, 
West Pakistan: The Prehistoric Sequence in the Surab 
Region. Pakistan Archaeology 2: 86-182.
（2）その他の参考文献
De Cardi, B. (1964) British Expedition to Kalat, 1948 and 
1957. Pakistan Archaeology 1: 20-29.
46　スール・ジャンガル遺跡　Sur Jangal
　バローチスターン北部に所在するこの遺跡ではA. 




Aurel Stein (Archaeological Survey of India)




30º16’N, 68º30’E (Possehl 1999: 826)
【発掘調査年度】
シアー・ダンブ遺跡　平面図
（De Cardi 1965 より）
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1927 (Stein 1929: 70-77), 1950 (Fairservis 1959)
【参考文献】
（1）発掘報告書
Fairservis, W.A.Jr. (1959) Archaeological Surveys in the Zhob 
and Loralai Districts, West Pakistan. Anthropological Papers 
of the American Museum of Natural History 47(2): 277-
448.
Stein, A. (1929) An Archaeological Tour in Waziristan and 
Northern Baluchistan. Memoirs of the Archaeological 
Survey of India no. 37. Government of India, Calcutta.
（2）その他の参考文献
47　ソトカーゲン・ドール遺跡　Sutkagen Dor












Aurel Stein (Archaeological Survey of India) in 1928




25º30’00”N, 62º00’00”E (Possehl 1999: 827)
【発掘調査年度】




Dales, G.F. and C.P. Lippo (1992) Explorations on the 
Makran Coast, Pakistan. Contributions of the University 
of California, Archaeological Research Facility no. 50. 
University of California, Berkeley.
Stein, A. (1931) An Archaeological Tour of Gedrosia. Memoirs 
of the Archaeological Survey of India no. 43. Government 
of India, Calcutta.
ソトカーゲン・ドール遺跡
（撮影：R. Besenval　Ⓒ R. Besenval）
（2）その他の参考文献
Dales, George F. (1962a) Harappan outposts on the Makran 


















にわたる文化層序が確認され、I ～ VII 期の時期区
分が設定されている。



























31º55’00”N, 65º30’00”E (Possehl 1999:799)
【発掘調査年度】




Casal, J.M. (1961) Fouilles des Mundigak.  Librarie C. 
Klincksieck, Paris.
（2）その他の参考文献
Ciarla, R. (1981) “A Preliminary Analysis of the Manufacture 
of Alabaster Vessels at Shahr-i Sokhta and Mundigak in 
the 3rd Millennium B.C.”, in H. Härtel (ed.) South Asian 
Archaeology 1979. Dietrich Reimer Verlag, Berlin. pp.45-
63.
De Sazieu, B.B. and M. Casanova (1993) “Semi-Precious 
Stones Working at Mundigak: Carnelian and Lapis 
Lazuli”, in A. Gail and G.J.D. Mevissen (eds.) South Asian 
Archaeology 1991. Franz Steiner Verlag, Stuttgart. pp.17-
30.
Jarrige, C. and M. Tosi (1981) “The Natural Resources of 
Mundigak - Some Observations on the Location of the Site 
in Relation to its Economical Space”, in H. Härtel (ed.) 
South Asian Archaeology 1979. Dietrich Reimer Verlag, 
Berlin. 115-142.
Shaffer, J.M. (1978b) “The Later Prehistoric Periods”, in 
F.R. Allchin and N. Hammond (eds.) The Archaeology 
of Afghanistan from Earliest Times to the Timurid Period. 
Academic Press, London. pp.149-162. 
2　サイード・カラ・テペ遺跡　Said Kala Tepe
　ムンディガク遺跡近郊にあるこの遺跡では、発掘
調査の結果、I ～ VI 期からなる文化編年が設定さ






W.A. Fairservis in 1951




31º38’00”N, 65º35’00”E (Possehl 1999: 817)
【発掘調査年度】
1951, 1971, 1972 (Shaﬀer 1978)
【参考文献】
（1）発掘報告書 (Excavation Report)
Shaﬀer, J.M. (1978a) Prehistoric Afghanistan. B.R. Publishing 
Corporation, New Delhi.
（2）その他の参考文献





F.R. Allchin and N. Hammond (eds.) The Archaeology 
of Afghanistan from Earliest Times to the Timurid Period. 




の遺跡では、試掘調査の結果、前 4 千年紀から前 3
千年紀にかけての遺跡であることが確認され、I 期：
前 4 千年紀、II 期：前 3000 ～前 2000 年、III 期：前
2000 年頃、IV 期：前 2000 年以降からなる文化編年
が設定されている。ただし、ムンディガク遺跡やバ
ローチスターン高原の遺跡に照らし合わせれば、II
期は前 3 千年紀前葉、III・IV 期は前 3 千年期後半
に位置づけられよう。
【発掘調査機関】
Louis Dupree (The American Museum of Natural History/









Dupree, L. (1963) Deh Morasi Ghundai: A Chalcolithic Site 
in South-Central Afghanistan. Anthropological Papers 
of the American Museum of Natural History 50(2): 59-
135.
（2）その他の参考文献
Shaffer, J.M. (1978b) “The Later Prehistoric Periods”, in 
F.R. Allchin and N. Hammond (eds.) The Archaeology 
of Afghanistan from Earliest Times to the Timurid Period. 
































37º18’00”N; 69º30’00”E (Possehl 1999: 822).
【発掘調査年度】
1976, 1977, 1978, 1979
【参考文献】
（1）発掘報告書 (Excavation Report)
Francfort, H.-P. (1989) Fouilles de Shortughaï. Recherches 
sur l’Asie Centrale protohistorique. vols.1-2. Diﬀusion de 
Boccard, Paris.
（2）その他の参考文献
Francfort, H.-P. (1984a) “The Harappan settlement of 
Shortughai”, in B.B. Lal and S.P. Gupta (eds.) Frontiers 
of  the Indus Civilization : Sir Mortimer Wheeler 
Commemoration Volume. Books and Books, New Delhi. 
pp. 301-310.
Francfort, H.-P. (1984b) “The early periods of Shortughai 
(Harappan) and western Bactria culture of Dashly”, in B. 
Allchin (ed.) South Asian Archaeology 1981. Cambridge 
University Press, Cambridge. pp.170-175.
Biscione, R . (1973) “Dynamics of an early South Asian 
urbanization: the first period of Shahr-i Sokhta and 
its connections with Southern Turkmenia”, in N. 
Hammond (ed.) South Asian Archaeology. Noyse Press, 
Park Ridge. pp. 105-118.
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